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ةنمزأ ءارسلإا ةروس في يضالما لعفلا )ةيفرص ةسارد(
Zaman Fiil Madhi dalam Surat Al Isra (Kajian Shorf)
Alquran adalah kalam Allah sebagai mukjizat dan diturunkan kepada Nabi  
Muhammad Saw. dengan perantara Malaikat Jibril di tulis dalam mushaf yang sampai 
kepada kita secara berangsur-angsur yang membacanya bernilai ibadah, didahului dengan 
surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nas. Alquran diturunkan menggunakan 
bahasa arab. Keindahan yang terdapat dalam Alquran dapat dilihat dari gaya bahasa yang 
digunakan, struktur kalimat, dan pemilihan kata yang digunakan dengan melihat konteks 
kehidupan manusia sehingga mudah untuk dipahami. 
Penelitian ini mengkaji tentang zaman fiil madhi yang merupakan bagian dari ilmu 
shorf. Fiil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan makna lampau, dan dalam hal ini 
penulis meneliti tentang zaman fiil madhi yang terdapat pada surat Al Isra untuk 
mengetahui zaman fiil madhi pada surat tersebut.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama, apa saja ayat yang 
terdapat fiil madhi dalam surat Al Isra. Kedua, apa makna (zaman) fiil madhi yang terdapat 
dalam surat Al Isra. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan 
penelitian.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam surat Al Isra (ayat 1-111) 
terdapat 183 fiil madhi. Dari 183 fiil madhi tersebut ada 4 macam zaman yakni يضالما
(makna asli) ada 93 kata,  لالحا  (sekarang) ada 5 kata,  لبقتسم (makna yang akan datang)
ada 55 kata, danرارمتسلااو ماودلا  (makna selamanya) ada 29 kata. 
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 خلفية البحث .أ
ومعانيه في ألفاظه  فيه، بمعنى أنه جاء يامعربيا لا عج أنزل القرآنإن الله عّز وجّل 
نََُٰه ق ُۡرءََٰنَّا َعَربِي  : وأساليبه وإعرابه على لسان العرب الفصيح. قال تعالى
ۡ
 .1ت َۡعِقُلون َ لاَعلاُكم ۡ اِإنَّا  ٓأَنزَل
العلمي إلا رسوخا في الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم هو معجزة  الكريم القرآن
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور  وسلم عليه الله على رسولنا محمد صل اللهالإعجاز، أنزله 
في الأصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة قرآنَّ. قال تعالى:   والقرآن .2مالصراط المستقي ويهديهم إلى
نََٰ ُه ق ُۡرءََٰنَّا َعَربِي  
ۡ
هو كلام الله المعجز، المنزل على  لآخرا القرآنتعريف   .3ت َۡعِقُلون َ لاَعلاُكم ۡ اِإنَّٓا أَنزَل
المنقول إلينا في المصاحف والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب  خاتم الأنبياء
    .4، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناسبالتواتر، المتعّبد بتلاوته
 مهمة لفهم القرآنباللغة العربية. لذلك، فهم اللغة العربية الجيدة  الكريم أنزل القرآن
ركن أفعال كثيرة. والفعل الكريم  منها عن طريق فهم بنية الكلمات والجمل. وفي القرآن الكريم
له معان خاصة الذي لا يمكن  الكريم مهم في بناء الجملة العربية. استخدام الفعل في القرآن
يحتوى بالحدث والقصص  الكريم تمثيلها بالاسم. الفعل مرتبط وثيق بالحدث، لا سّيما أن القرآن
 المهمة. 
 من وصلت إلينا أغراضهم. و قد عن العرب بها يعبر التي الكلمات هي و اللغة العربية
 الثّقات من منثور و ما رواه الشريفة و الأحاديث الكريم النقل. و حفظها لنا القرآن قطري
)2الكريم، (سورة يوسف:  القرآن1
5)ص:5991قاهرة: مكتبة وهبة، ، (مباحث في علوم القرآن، مناع خليل قطان2
)81-71، (سورة القيامة:القرآن الكريم3
8م) ص:6291تهران: دار إحسان،(، التبيان في علوم القرآنالصابونى،محمد علي4
































و القلم عن  اللسان ةعصم الي بها يتوصل التي العلوم هي العرب و منظومهم. العلوم العربية
 .5الخطأ
لفهم معانيه وبدون ذلك يقع  ةقواعد العربية طريقولما كان القرآن كلاما عربيا كانت  
ويعنى بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي،  ،لمن ليس بعربي بالسليقةالغلط وسوء الفهم 
 النحو والمعانى والبيان والبديع.  وهي متن اللغة والتصريف و 
علوم العربية، فهو أهم من علم النحو، لأن الصرف الكبيرة من بين لعلم الصرف أهمية  
فيها، ودراسة  وأجزائها. أما علم النحو فيدرس الجملة وتركيب الكلماتيدرس الكلمات المفردة 
(كما هو معروف) أهم من دراسة الكل لأن معرفة الجزء هي التي توصل إلى معرفة الكل.الجزء 
 القرآن في الماضي صرفية خاصة أزمنة الفعل دراسة البحث، استعملت الباحثة في هذا
الكريم. وقد اختارت الباحثة  القرآن فهم تسهيل و مساعدة بغرض الإسراء سورة الكريم
ندرك أهمية  مهم في الفعل. شيءلأن الأزمنة المصطلح "أزمنة" من بين المصطلحات الأخرى 
الذي يتضمنه يسري . أن الحدث عنصر الزمن في الفعل، فهو قرين دلالة البنية على الحدث
في الفعل بلا زمن.في أحد الأوقات ولا نستطيع (غالبا) أن نتصور حدثا 
 هيو لأنها تشتمل علي الأشياء المهمة  الموضوع هذا في الإسراءواختارت الباحثة سورة 
مجموعة من الوصايا والأوامر والنواهي والحكم و والإيمان  حادث الإسراء النبوى عن القّصة
و  الماضي إليها كثيرة الفعل وغير ذلك. و نظرت الباحثة  والاجتماعية الدينية والأخلاقية
".  الإسراء سورة في الماضي الفعل أزمنة لعنوان: "بادراستها  لذالك وضعت الباحثة
7:صم)1791،( بيروت: دار الكتب العلمية،الجزء الأولالعربيةجامع الدروسمصطفي الغلاييني،5

































هي: عليها الإجابة الباحثة تحاول سوف التي البحث من أسئلة
 ؟الفعل الماضي في سورة الإسراءالآيات التي فيها ما  .1
 في سورة الإسراء ؟ الماضي الفعل أزمنةما  .2
أهداف البحث  .ج
 كما يلي:  تحقيقها التي تسعي الباحثة من أهداف
لمعرفة الآيات التي فيها الفعل الماضي في سورة الإسراء .1
 الإسراء سورة في الماضي الفعل أزمنةلمعرفة  .2
أهمية البحث .د
:كما يلي  العلمية التي تسعى الباحثة فهي الأهمية التطبيقية والأهميةأما أهمية البحث 
  تطبيقيةأهمية ال .1
زيد تو في التعليم  اإعطاء الخبرة له و صرفللباحثة :لترقية الباحثة في علم ال .أ
 .الإسراءها في سورة أزمنتو   الماضي الفعلفي بحث  امهارته
 دراسة صرفية خصوصا من نَّحيةمساعدة على المعرفة والفهم عن للقرّاء :  .ب
الإسراء.في سورة  هاوأزمنت  الماضي الفعل
 علميةأهمية ال .2
م و المعارف في الجامعة خصوصا لترقية فهم الطلاب من لزيادة خزائن العلو  
. صرفيةالمعرفتهم في الدراسة و دبها شعبة اللغة العربية وأ
 توضيح المصطلحات .ه
توضح الباحثة  نستحسن أفمن الم البحث العلميذه هتبحث الباحثة في  نقبل أ
:كما يلي  يوه"  الإسراء سورة في الماضي الفعل أزمنة "ن ا العنواهذوجودات في الكلمات الم
































، ليس  esnetكلمة   لفظ الزمن ويقابله في الإنجليزيةجمع :    أزمنة .1
 .6emitكلمة   في الإنجليزية "زمان"مرادفا لكلمة 
بالزمان الماضي و علامته  مقترن نفسه ما دلا علي معني في:   الماضي الفعل .2
 .7التأنيث الساكنة، مثل: كتبْت أو تاء الضمير، مثل: كتبت َ تاء أن يقبل
 هي وسورة الإسراء الفعل الماضي.أي كل الأية التي فيها : الإسراء سورةفي  .3
آيات. وقيل وإحدى عشرة آية، وخمسمئة وثلاث وثلاثون كلمة، مكية  ومئة وعشر 
. في السورة إشارة إلى حادث الإسراء النبوى. 8وأربعمئة وستون حرفا وثلاثة آلاف
لأن فيها فصلا عنهم. وللسورة اسم آخر هو بني إسرائيل
حدود البحث .و
 فيما يلي: هادد الباحثة موضوع بحثتح
سورة الإسراء من القرآن  في الماضي الفعلأزمنة موضوع الدراسة في هذه البحث هو  .1
 .الأخيرالكريم. تحّدد الباحثة في هذا البحث من أية الاّول حتي 
ها صياغمن كل   صرفية للفعل الماضيالتركز على الدراسة يذا البحث  ن هإ .2
 ها.أزمنتو 
الدراسة السابقة .ز
و تدرس الكتب أ نالتكميلي دراسة مكتبية. لذلك لابد للباحثة أذا البحث ه نكا
عندما قرأت الباحثة البحوث التكملية كلية الآداب و خذ منها أفكار. وتأالسابقة،  المراجع
فهي : ذا البحث،هوضوعات التي تتعلق بموضوع جدت المو الإنسانية  مالعلو و 
9، ص: م9691 ، الخرطوم،الخرطوم كلية الآداب ، جامعةدرجة الماجستيرلنيل رسالة ، الزمن في النحو العربيبدرى،  كمال إبراهيم6
 42 :ص، الجزء الأول ...،جامع الدروسمصطفى الغلايينى، 7
092م) ص: 9002، (بيروت: دار ابن كثير، المجلد الخامس ،الكريم وإعرابه وبيانه تفسير القرآنمحمد علي طه الدرّة، 8
































زمن الفعل المضارع "تحت الموضوع  الياسينمحمد فتح التى كتبها الرسالة الجامعية  .1
ة ية العرباللغ قسم في الجامعة الأولى شهادةالبحث تكميلي لنيل " في سورة الأنفال
سونَّن أمبيل الإسلامية الحكومية  جامعة والعلوم الإنسانية دبها كلية الأدبوأ
يعني  بحثالم، وكان هذا البحث مسويا من نَّحية 5102نسيا سنة و إندسورابايا 
و البحث ه وهستبحث الباحثة في يوضوع الذفي الم مختلفلكن و  الفعل زمن عن
 .الإسراء سورة في الماضي فعلال نع
"زمن الفعل الماضي في سورة تحت الموضوع  حميديالرسالة الجامعية التى كتبها  .2
دبها وأة ية العرباللغ قسم في الجامعة الأولى شهادةال لبحث تكميلي لني النحل"
سونَّن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا  جامعة والعلوم الإنسانية الأدبكلية 
زمن الفعل  نظريةم، وكان هذا البحث مسويا من نَّحية  5102نسيا سنة و إند
 و البحث عنه وهستبحث الباحثة في يوضوع الذفي الم مختلفلكن و  الماضي
 الإسراء. سورة
أزمنة الفعل المضارع في "تحت الموضوع  ةعينية الفطر ها تالرسالة الجامعية التي كتب .3
ة ية العرباللغ قسم في الجامعة الأولى شهادةالبحث تكميلي لنيل " سورة الإسراء
سونَّن أمبيل الإسلامية الحكومية  جامعة والعلوم الإنسانية الأدبدبها كلية وأ
البحث م، وكان هذا البحث مسويا من نَّحية  8102نسيا سنة و إندسورابايا 
و ه وهستبحث الباحثة في يوضوع الذفي الم مختلفلكن و  يعني عن الزمن الفعل
.الفعل الماضيالبحث عن 



































 البحث الأول: علم الصرف .أ
 مفهوم علم الصرف .1
       الصرف ويقال له التصريف. وهو لغة التغيير. ومنه قوله تعالى : 
بالعذاب وتارة تجمع السحاب  ) أي تغييرها، بمعنى أنها تارة تأتى بالرحمة وتارة تأتى461(البقرة: 
من الشمال و هكذا. واصطلاحا هو التغيير  من الجنوب وتارة تأتى تفرّقه وتارة تأتىوتارة 
يتناول صيغة الكلمة و بنيتها لإظهار ما في حروفها من أصالة وزيادة أو صحة وإعلال  الذي
 . 9أو غير ذلك
الصرف: علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب 
بناء. فهو علم يبحث عن الكِلم من حيث ما يعِرض له من تصريف وإعلال وإدغام و لا 
وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنيُة الكلمة قبل انتظامها في الجملة. فتصريف هو 
 . 01العلم بأحكام بنية الكلمة وبما لأحرفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وإبدال وشبه ذلك
لعلوم العربية. لأن عليه المعّول في ضبط صيغ الكلمة، ومعرفة والصرف  من أهّم ا
تغييرها والنسبة إليها والعلم الجموع القياسّية والشاّذة ومعرفة ما يعترى الكلمات من وإعلال 
أو وإدغام أو إبدال وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها، خشية 
  من المتأدبين، الذي لا حّظ لهم من هذا العلم الجليل النافع.الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير
 
                                                           
 9م) ص: 3102،(بيروت:دار ابن كثير، الصرف العربي أحكام و معانمحمد فاضل السامرانى،  9
 7 الجزء الأول، ص: ...،جامع الدروسمصطفى الغلايينى،  01
 
 

































 موضوع علم الصرف .2
وموضوع علم الصرف هو الاسم المتمكن (أي المعرب) والفعل المتصّرف. فلا 
ويختص بالأسماء المتمكنة  يبحث عن الأسماء المبنّية ولا عن الأفعال الجامدة، و لا عن الحروف.
المبنية والأفعال الجامدة  لمتصرفة. وأما الحروف وشبهها من الأسماء(أي المعربة) والأفعال ا
الأعجمية فلا تعّلق لعلم التصريف بها أي بريء وخال من التصريف وما سواهما فهو  والأسماء
 .11جدير وحقيقة بالتصريف
والأفعال ما كان أقل من ثلاثة أحرف، إلا أن  ولا يقبل التصريف من الأسماء
 ي  ثلاثيا في الأصل وبعض حروفه قد حذف مثل (يد و دم) في الأسماء، إذ أصلها (يَد َ يكون
أو َدَمي )، ومثل (ُقل الحق) و (ِبْع بيتك) و(َخْف ربك) في الأفعال، إذ أصلها (ق ُْول  وَدَمو  
 .21وبِْيع وَخاْف)
 
 لمحة عن الأفعالالبحث الثاني:  .ب
 تعريف الأفعال .1
ابن وقال . 31في زمان خاصهو كل كلمة تدل على حدوث شيء الفعل 
السراج: الفعل ما دل على معنى وزمان، وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما 
ويتحدث الزجاجي عن الفعل فيقول: الأفعال ثلاثة، فعل ماض وفعل مستقبل. 
وقعد ما حسن فيه أمس، نحو قَام وفعل في الحال يسمي الدائم. فالماضي  مستقبل
كقولك أقوم ويقوم وما أشبه وانطلق وما أشبه ذلك. والمستقبل ما حسن فيه غدا  
د  يقوُم الآن ذلك. وأما فعل الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل في اللفظ كقولك زي
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ويقوم غدا.ً ولأنه لا فرق في اللفظ بين فعل الحال والفعل المستقبل، فإن الزجاجي 
 . 41على الحقيقة ضربان كما قلنا ماض ومستقبلفي موضع آخر: الفعل يقول 
 
 التجّرد والزيادةأقسام الفعل باعتبار  )أ
 المجّرد )1
ترّكب من حروفه أصلية فقط، وهذه الحروف تقابل  هو الفعل الذي
الفعل المجّرد قسمان،  والعين واللام من وزن ف ََعَل نحو َنَصَر وَهِلَم وَأَكَل.الفاء 
و نحالأصلية أربعة أي أن أحرفه الأصلية ثلاثة ورباعي أي أن أحرفه ثلاثي 
باعتبار عينه ثلاثة هي ف ََعَل، َفِعَل، ف َُعَل، بالفتح َدْحرََج. أوزان الثلاثي الأصلية 
 والضم. وباعتبار عين مضارعه ست أوزان تسّمى أبوابا هي:والكسر 
 ي َْنُصر ُ –: َنَصَر ي َْفُعل ُ –باب: ف ََعَل  -
 َيْضِرُب  -َل: َضَرَب ي َْفع ِ –باب: ف ََعَل   -
 ي َْفَتح ُ –ي َْفَعُل: ف ََتَح  –باب: ف ََعَل  -
 ي َْفرَح ُ –ي َْفَعُل: َفرَِح  –َفِعَل باب:  -
 َيَُْسُن  –ي َْفُعُل: َحُسَن  –باب: ف َُعَل  -
 َيَِْسُب  –ِعُل: َحِسَب ي َف ْ –باب: َفِعَل  -
 ويكون على نوعين:للرباعي المجّرد وزن واحد هو ف َْعَلَل 
 مضّعف من نحو زَْلَزَل، َوْسَوس َ -
 َدْحرَج َنحو ب َْعث ََر، غير مضّعف من  -
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، ت ََعلََّم فعل زيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر من نحو: ان َْتَصر َهو 
قسمان: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. والمزيد اْست َْغَفَر من: َنَصَر، َعِلَم، َغَفَر. 
 ومزيد الثلاثي اثنا عشر وزنا هي: 
 ثلاثي مزيد بحرف واحد وأوزانه ثلاث هي: -
 أَف َْعَل نحو: َأْحَسَن وَأْكَرم ُ •
 ل َات ََصادق وق َفَاَعَل نحو:  •
 ف َعََّل نحو: َحسََّن وَقدَّ م َ •
 ثلاثي مزيد بحرفين وأوزانه خمسة هي: -
 نونالمزة و الهان َْفَعَل نحو: اْنَدَفَع بزيادة  •
 اف ْ ت ََعَل نحو: اب ْت ََعَد بزيادة الهمزة والتاء •
 اْصَفرَّ بزيادة الهمزة والتضعيف اف َْعلَّ نحو:  •
 نحو: ت ََعلََّم بزيادة التاء والتضعيف  ت ََفعَّل َ •
 التاء والألفت ََفاَعَل نحو: ت َرَاَسَل بزيادة  •
  نذكر منها:والثلاثي المزيد الأحرف يأتي على أوزان عديدة  -
 والسين والتاء الهمزة اْست َْفَعَل نحو: اْست َْقَبَل بزيادة •
 العينو الهمزة والواو   اْغَرْوَرَق بزيادةاف َْعْوَعَل نحو:  •
 والألف والتضعيف.اف َْعالَّ نحو: اْخَضارَّ بزيادة الهمزة  •
 أما مزيد الرباعي فنوعان:
على وزن واحد هو ت ََفْعَلَل محو َتَدْحرََج ما يزاد بحرف واحد ويأتي  -
 وت َزَْلَزَل بزيادة التاء.
 

































 ما يزاد بحرفين ويأتي على وزنين هما: -
 والنوناْحَرْنََْم بزيادة الهمزة : اف َْعن ْ َلَل نحو •
 اف َْعَللَّ نحو: اْقَشَعرَّ بزيادة الهمزة والتضعيف  •
لأنه يلحق على الثلاثي حرفا فيصير رباعيا ويسّمى ملحًقا أن تزيد 
جلب وهدر، وهما ملحقان بَدْحرََج نحو: َجْلَبَب وَدْوَهَر والأصل  بالرباعي
 بالخماسي (تدحرج) بزيادة التاء في أولها نقول: َتجَْلَبب َويمكن أن يلحقا 
عليها إعلال ولا وَتَدْوَهَر. وهذه الأفعال الملحقة سماعية كّلها، ولا يجري 
، (َجْلَبَب) ، ف َْعَلل َ(ب َْيطََر) وإدغام وأوزان الملحق كثيرة نذكر منها: ف َي َْعل َ
، (َتجَْوَرَب) ، ت ََفْوَعل َ(َتَشْيَطَن) ، ت ََفي َْعل ََتجَْلَبَب)( ، ت ََفْعَلل َ(َجْوَهَر) ف َْعَول َ
 .51(َتََْسَكَن) َتََْفَعل َ
 أقسام الفعل باعتبار هيئة حروفه الأصلية .ب
 افعل باعتبار هيئة حروفه الأصلية قسمان أساسان، هما: 
السالم هو ما سلمت حروفه الأصلية من أحرف العلة الثلاثة (أ، و،  )1
 َتَل.اوالتضعيف نحو: َعِلَم، ت ََعلََّم، َأْكَرَم وق َي) ومن الهمزة 
أو إعلال. وغير السالم غير السالم هو ما يسلم من تضعيف أو همزة   )2
 ثلاثة أقسام هي:
مضّعف هو ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد نحو:  -
َشدَّ وَردَّ، هذا في الثلاثي. أما في الرباعي فيكون حرفه الأول 
والثاني والرابع من جنس آخر نحو: َوْسَوَس والثالث من جنس 
 وَدْمَدَم. 
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مهموز هو ثلاثة أنواع. مهموز الفاء نحو: َأَخَذ، ومهموز العين  -
 ومهموز اللام نحو: ق َرَأ.َ نحو: َسَأَل، 
الأصلية حرف علة وهو باعتبار موقع معتل ما كان أحد أحرفه  -
 هذا الحرف المعلول. أنواع هي:
 مثال وهو الذي يكون أوله حرف علة نحو: َوَقَف وَيَسَر. •
-ف ما كان ثانيه حرف علة هو إما واو أو ياء نحو: قَال َأجو  •
 َيِسي ُْر.-أو ياء نحو: َسار َي َُقْوُل 
ثالثه حرف علة وهو باعتبار آخره إما أن ناقص هو ما كان  •
ألفا بصورة الياء المهملة نحو: َسَعى يكون ألفا نحو: َدَعا أو 
في نحو: َسرو وترسم الألف بصورة الياء المهملةأو واوا 
   عن ياء نحو: َيمِْضي.حالتين: َمَضى، إذا كانت منقلبة 
إذا وقعت رابعة فما فوق سواء كان أصلها واو أو ياء في 
 أو غيره نحو: تَادى وتعالى وَيْشَترِى واْست َْعَلى.الماضي 
فإن كانا في ثانيه وآخره ّسمي لفيف هو ما كان فيه حرفا علة  •
َطَوى وق ََوى فهو أجواف وناقص معا، بلفيف مقرون نحو: 
نحو: َوَعى وَوَفَ وإن كان في أوله وآخره ّسمي بلفيف مفروق 
 فهو مثال ونافص معا. 
في آن واحد نحو: َودَّ، وقد يجيء مهموزا الفعل مضّعفا ومعتلا قد يجيء 
 .61ومعتلا نحو: رََأى وَجاء َ
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 فعل الماضيال: لثحث الثاالب .ج
الكلمة هي حروف الهجاء تسعة وعشرون حرفا. و كل واحد منها رمز مجرد، لا يدل 
إلا علي نفسه ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو أكثر، نشأ من هذا 
تدل الاتصال ما يسمى الكلمة. و للكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالفعل هو كلمة 
. وأقسامه ثلاثة: ماض ومضارع 71على أمرين معنا، هما معنى (أي حدث) وزمن يقترن به
 وحرف.
 وعلامته فعل الماضيالتعريف  .1
ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ماض في بناء الجملة العربية. الفعل ركن مهم 
علامته أن يقبل ومضارع وأمر. فالماضي ما دّل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي و 
. تعريف الماضي الآخر هو كلمة 81تاء التأنيث الساكنة مثل َكت ََبْت أو تاء الضمير مثل َكت َْبت َ
ت ََباَرَك ٱلَِّذي  . ومن أمثلته قوله تعالى:91تدل على مجموع أمرين معنى وزمن فات قبل النطق بها
 .02امُِّنير ً اَمر ًَوق َ اِسرََٰج ً ِفيَها َوَجَعل َ اَجَعَل في ٱلسََّمٓاِء ب ُُروج ً
وعلامة الماضي أن يقبل في آخره إحدى التاءين، تاء تأنيث الساكنة مثل أقبلْت 
سعاُد وصافحْت أباها، أو التاء المتحركة التى تكون فاعلا مثل كلمُتَك كلاما فرحَت به، وتكون 
 مبنية على الضم للمتكلم وعلى الفتح للمخاطب المذكر وعلى الكسر للمخاطبة. 
بل يكفي  في آخر الفعل الماضي التاءين ظاهرة من اللازم أن تكون إحدىوليس 
أن يكون صالحا لقبولها، وإن لم تظهر فعلا، مثل أقبل الطائر فنزل فوق الشجرة. فكلمة أَق َْبَل 
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صالح لقبول واحدة منهما، فتقول أقبلُت  -التاءين مع خلوه من إحدى-ون ََزَل فعل ماض لأنه 
ولكنها لم تقبل علامته فليست  دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل الماضيو نزلُت. فإن 
بفعل ماض وإنما هى اسم فعل ماض، مثل هيهات انتصار الباطل بمعنى ب َُعد جدا ًأو هى اسم 
مشتق بمعنى الماضي، مثل أنت مكرم  أمِس ضيفك
 .12
 
 فعل الماضيالبناء  .2
 مبنيا على: يمطلقا. ويكون الفعل الماض يبنى الفعل الماضي
 السكون: أي أن الحرف الاخير للفعل يكون ساكنا. وذلك إذا اتصلت به: )أ
 تاء الفاعل، مثل: شكرُت، شكرَت، شكرِت شكرتَا شكرتم شكرتن -
 نا الفاعلين، مثل: شكرنا  -
 نون النسوة، مثل: شكرن -
به  اتصلت إذا مضموما. وذلك للفعل يكون الأخير الضم: أي أن الحرف )ب
 الجماعة، مثل: شكرُواواو 
 به: اتصلت إذا مفتوحا. وذلك يكون للفعل الأخير الحرف ج)    الفتح: أي أن
 أو ألف الإثنين، مثل شكرْت، شكرا،َ شكَرتا َ تاء التأنيث -
ضمير من ضمائر النصب المتصلة (ياء المتكلم، نا، كاف الخطاب، هاء  -
رَكم، شكرَكن، الغائب)، مثل: شكْرنى، شكرَنا، شكَرَك، شكرَكما، شك
 .22شكَره، شكَرها، شكَرهما، شكَرهم، شكَرهن
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 زمن الفعل الماضي .3
حسان الزمن الفلسفي بمصطلح "الزمان"، والزمن اللغوي الدكتور تَام ويختّص 
ويرى أنهما غير للثانى،  esnetللأول و emit -في رأيه في الإنْليزية-ب"الزمن". ويقابله 
يدخل المقاييس، والزمن في فهم هذا البحث. لأن الزمان يدخل في دائرة مترادفين في الدلالة 
 .32في دائرة التعبيرات اللغوية
، إلى جانب الحدث الذي يجري يشكل الزمن أهم دعامتين في هيكل الفعل
في الجملة إلا والزمن جزءه ومعناه، وقد أدرك صاحب ط فيه، فلا يكاد الفعل يأتي سوينب
إيراد فعلا، يدل على التقّيد بأحد الزمن ومعنى مجيئه في الفعل عندما قال: "الكليات أهمية 
وأهمية الزمن الكبرى . "، بل في بعض الأوقات، وعلى أن ثبوته للمسند ليس ثبوتا دائماالأزمنة
بين الفعل  وعناصر الكلم الأخرى. فهو هم ما يفرق في الفعل دعت بعض اللغويين يجعلونه أ
عرف بعضهم عليه بلفظه تضمينا غير مفارق إياه بحال. وقد موجود في وضع الفعل مدلول 
 .42ما دل على زمان"بأنه " الفعل كما رأينا في التمهيد
: "بنيت زمن الفعل في العربية إلى ثلاثة أقسام، حين قال عن الأفعالقسم سيبويه 
وما هو كائن لم ينقطع". والزمن على هذا القول ماض ومستقبل لما مضى،  ولما يكون ولم يقع، 
 . 52الأزمنة المطلقة في اللغة. وأّي زمن آخر هو فرع منهاوحال، وهي 
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 زمن الماضي )أ
وهي الأصل الغالب أن يتعين معناه في زمن فات وانقضي أي قبل الكلام سواء أكان 
وقرائن التى تدّل  أنقضاؤها قريبا من وقت الكلام أم بعيدا. وهذا هو الماضي لفظا و معًنى.
  فهي:على زمن الماضي 
 َقد ْ )1
 تفيد تقريب الماضي (صيغة الفعل الماضي) عند دخولها على صيغة 'فعل' 
دخولها على الماضي أوجب البصريون الا الاخفش ووافقهم الفراء ولهذا وتوكيده. 
َوَما لََنٓا َألاَّ ن ُقََٰ ِتَل في َسِبيِل ٱللََِّّ َوَقۡد ُأۡخرِۡجَنا الواقع حالا إما ظاهرة نحو قوله تعالى: 
وخالفهم بعض الكوفيين  72َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدورُُهم ۡأو مقدرة نحو  62ِمن ِديََٰرنا َ
والأخفش، فقالوا بأنها لا تحتاج لذلك الكثرة وقوعه حالا بدون َقْد والأصول عدم 
أنها قد تفيد التوقع في التقدير، لاسيما إذا كثر استعماله. ورأى بعض النحاة 
ليوم ‘ قد فعل’عن الخليل أنه قال: يقال أيضا. وأورد ابن هشام ‘ فعل’المستقبل مع 
لذلك. : قد قامت الصلاة، لأن الجماعة منتظرون ينتظرون الخبر، ومنه قول المؤذن
لأنها كانت تتوقع إجابة الله   82َقۡد سمََِع ٱللََّّ  ُق َۡوَل ٱلَِّتي ُتجََِٰدُلَك في َزۡوِجَهاوفي التنزيل 
 . 92لدعائها
إذا سبقته "قد" وهي لا تسبقه إلا في الكلام المثبت، دلت على أن انقضاء 
يَتمل الماضي القريب والبعيد.  الصاحبان خرجزمنه قريب من الحال فمثل: 
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قريبا  فإن ذلك الاحتمال يمتنع، ويصير زمن الماضي قد خرج الصاحبانبخلاف: 
من الحال بسبب وجود "قد". و إذا وجدت قبله ما النافية كان معناه منفيا، و كان 
 الجملة . فكلمة "قد" أفادته فيقد سافر علي ّزمنه قريبا من الحال، كأن يقول قائل: 
الأولى المثبتة قربا من الزمن الحالى، وجاءت كلمة ما النافية فنفت المعنى، وأفادته 
القرب من الزمن الحالى أيضا. ولا سيما مع القرينة الحالية السابقة. وكذلك يكون 
زمنه ماضيا قريبا من الحال إذا كان فعلا ماضيا من أفعال المقاربة مثل: كاد فإن 
 . 03ن الحال، بل شديد القرب من الحال، ليساير المعنى المرادزمنه ماض قريب م
 لا َ )2
‘ فعل’عندما تدخل على الماضي ي يرى سيبويه أن حرف لا قد تدل على نف
 .23وهي قليلة الورود بهذا المعنى  13َفَلا َصدََّق َوَلا َصلَّىَٰ كقوله تعالى فتكون بمعنى َلم ْ 
 ِإن ْ )3
، فتكون بمعنى َما كقوله ‘فعل’الماضي مع غلبت آراء النحاة على دلالتها على 
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 النافية َما )4
 .43‘فعل’أنها للماضي القريب إذا دخلت على الآراء النحوية على غلبت فيها 
إلى أن "ما" مع الماضي تفيد النفي والمضي من غير تحديد للزمن الماضي. أشار النحاة و 
 .  53الرمانى وإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضيهوقال 
 ِإْن الشرطية  )5
أحيانا أنها تأتي  عبر، الغالب على هذه الأداة أن تلخص الفعل للمستقبل
حصرها أهل اللغة، فقصرها حالات معينة وفي في قلة. ولكن مع الزمن الماضي 
ُتُه  ۥف ََقۡد َعِلۡمَتُهۥبعدها. كقوله تعالى برّد في مجيء َكان الم
ۡ
. وفصل الأستاذ 63ِإن ُكنُت ق ُل
الماضي عندما يجّوز المتكلم بهجت البيطار هذه الحالة، فقال: تدل ِإْن على محمد 
 73َفَصَدَقۡت  ل  دَّ ِمن ق ُب ُۥ ق َُقِميُصه ُ َكان َ  ِإنوقوعه فيه كقوله تعالى وقوع الجزاء وعدم 
ُتُهۥ ف ََقۡد المعنى الموضوع له َلْو كقوله تعالى أو على القطع بعدمه فيه، وهو 
ۡ
ِإن ُكنُت ق ُل
نحو زيد وإن كان فقيرا لكنه كريم و أنت إن أو على القطع بوجوده  83َعِلۡمَتُهۥ
ها بمعنى َلْو كما جاء . ولقد فّير النحاة دلالة ِإْن على الماضي بمجيئغضبت حليم
ُتهُۥ(البيطار ففسروا الآية في شرح الأستاذ 
ۡ
بَلْو كنت قلته لدلالتها على  )ِإن ُكنُت ق ُل
  الماضي. 
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 أن المصدرية  )6
وإن الشرطية إشارات زمنية. فأن المصدرية لا تؤثر في الماضي بين أن المصدرية 
فيبقي على إعرابه ولا من جهة المعنى فيبقى على زمن الماضي، لا من جهة المبني 
 إذا دخلت على الماضي صرفت للمستقبل وجعلته في محل تىالبعكس إن الشرطية 
  .93جزم
 أسلوب العطف قرائن  )7
أو مستقبل أو ماض فهو مثله، لاشتراط يرى النحاة أن ما عطف على حال 
 ت ََر َأنَّ ٱللَََّّ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمٓاِء َما ٓ نحو   المتعاطفيناتحاد الزمن في الفعلين 




 .14أي فأصبحت الأرض مُضرّة 04ٱلأ
 قرائن التخصيص )8
إذا: تخلص الفعل بعدها للاستقبال،  ورأى بعض النحاة أنها قد تخلص  -
َوَلا َعَلى ٱلَِّذيَن ِإَذا َمٓا أَت َۡوَك الفعل للمضي فتأتي بمعنى ِإْذ كقوله تعالى 
َت َلآ َأِجُد َمٓا َأۡحمُِلُكۡم َعَلۡيه ِ
ۡ
َوقَاُلوا ْ. وقال الفراء عن الأية 24لَِتۡحِمَلُهۡم ق ُل
َۡرض ِ
ۡ
كان ينبغي في العربية أن يقال: وقالوا   34ِلإِ ۡخوََٰ ِنهِۡم ِإَذا َضَربُوْا في ٱلأ
لإخوانهم ِإْذ ضربوا في الأرض، لأنه ماض كما تقول ضربتك ِإْذ قمت 
 .44ولا تقول: ضربتك إذا قمت. وذلك جائز في كتاب الله عرّبي حسن
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بعدها ماضيا أو مستقبلا بحسب السياق، ومن أمثلة ‘ فعل’حيث: يأتي  -




ف ََلۡوَلا َكاَن ِمَن نحو  64إذا أريد بها التوبيخبعدها إلى الماضي ‘ فعل’ينصرف 
ُقُروِن ِمن ق َۡبِلُكۡم أُْوُلوا ْبَِقيَّ 
ۡ
 .74ة  ٱل
 الظرفية ِإذ ْ )01
المستقبل، وكل الظروف تقاس عليهما، فما وإذا للزمن   الماضيفإذ للزمن 
. نحو: ظرف للزمن الماضي، مثال ذلك قولك: رَأَي ُْتُه ِإْذ َدَخل َوقع موقع إذ فهو 
في استعمالها وفي هذا يقول السيوطي ِإْذ قَاَم َزْيد ، وهذا هو الوجه الغالب ُقْمُت 
 .84تكون ظرفا للوقت الماضي"وأصل وضعها أن 
 زمن المستقبل   )ب
مستقبل أي بعد الكلام فيكون ماضي اللفظ دون  زمن في أن يتعين معناه
 فهي:  ستقبل. وقرائن التى تدّل على زمن المالمعنى
 ِإن ْ )1
ِإنَّ َالله ُيمِْسُك  نحو قوله تعالى يكون قبله نفي بكلمة ِإْن المسبوقة بقسم
أي ما  94ۦب َۡعِده ِ مِّن   د  َولَِئن زَالََتا ِٓإۡن أَۡمَسَكُهَما ِمۡن َأح َ واَلأْرَض أَْنت ت َُزْول َالَسمَوات 
 . 05يمسكهما
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 أسلوب الشرطقرائن  )2
يدل على زمن المستقبل، وإن انعقد إجماع النحاة على أن أسلوب الشرط 
أو الاستمرار للفعل الواقع في الشرط وجواب في شرطه وجوابه. ‘ فعل’في صيغة  جاء
من أدوات الشرط، فيجوز عطف الماضي على المضارع والمضارع على الماضي. 
ُكلََّما َنِضَجۡت نحو الأية   وكلما وَلو ْ الشرط الدلة على الاستقبال فهي إذا وإن
نََُٰهۡم ُجُلوًدا َغي ۡ َرَها
ۡ
 .15ُجُلوُدُهم َبدَّ ل
 لولا )3
نحو  25بعدها إلى الاستقبال إذا أريد بها الأمر أى العرض‘ فعل’ينصرف 
 . 35ة ًطَآئِف َ مِّ ن ۡ ُهم ۡ ة  ِفۡرق َ ُكل ِّ  ِمن ن ََفر َ ف ََلۡوَلا 
 قرائن أسلوب العطف )4
النحاة أن ما عطف على حال أو مستقبل أو ماض فهو مثله لاشتراط يرى 
عند عطفه على اتحاد الزمن في الفعلين المتعاطفين. وينصرف الماضي إلى المستقبل 
ِقيََٰ َمِة َفَأۡوَرَدُهُم ٱلنَّار َنحو   ما علم استقباله
ۡ
وقوله  أي فيوردهم 45ي َۡقُدُم ق َۡوَمُهۥ ي َۡوَم ٱل
َۡرض َِوي َۡوَم يُنَفُخ في ٱلصُّوِر ف ََفزَِع َمن في ٱلسَّمََٰ وََٰ ِت َوَمن في تعالى 
ۡ
 .ٱلأ
على وذكر الفراء أن الفعل الماضي يعطف على المضارع ويعطف المضارع 
ِإنَّ ٱلَِّذيَن َكَفُروا ْكقوله تعالى    55الماضي إذا كان زمن الفعل الماضي على المستقبل
 .65َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل ٱللََّّ ِ
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 قرائن أسلوب الدعاء )5
وذلك إن اقتضى طلبا، نحو: ساعد . 75يدل أسلوب الدعاء على الزمن المستقبل
عزمت عليك إلا  الله، ورفعك الله مكانا علّيا، وأمثال هذا من عبارات الدعاء.
سافرت، أو: عزمت عليك لما سافرت بمعنى أقسمت عليك ترك كل شيء إلا السفر 
َكۡوث َر َ في المستقبل. أو تضمن وعدا، مثل:
ۡ
 . فالإعطاء سيكون في85ِإنآَّ أَۡعطَي ۡ نَََٰك ٱل
 و لم يجيء وقت دخولها. المستقبل لأن الكوثر في الجنة
أو تضمن رجاء يقع في المستقبل، مثل: عسى وأخواتها من أفعال الرجاء، نحو: عسى 
 .95الله أن يأتي بالفتح
 (همزة و هل) قرائن الاستفهام )6
أدرج النحاة والبلاغيون جملة الاستفهام مع الجملة الطلبية لأن استفهام معنى 
 .06طلبي، بأن الفعل المستفهم عنه لا يكون إلا مستقبلا
 لام القسم )7
أنها قد تدل على الحال اختلف النحاة في دلالتها الزمنية، فرأى بعضهم 
بعضهم كابن عصفور، لكنهم اتفقوا على أنها تدل على نفاه واختاره أبو حيان، و 
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 .26َوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت ف ََولِّ َوۡجَهَك َشط
 لا )9
ويفيد الفعل الماضي الاستقبال في السياق إذا ورد بعد أدوات منها لا مسبوقة 
 .36بقسم أو دون قسم، نحو والله لا َُزْرُت الخَاِئَن ولا ََأْكَرْمُت الأثيم
 يا )01
 .46وبعد َيا التي تفيد الدعاء نحو قولك َيا سقي الله صبانا ورعى
الذي هم، فهو بمعنى بعد موصول عام يكون مبتدأ نحو: الذي أتانى فله در  )11
 يأتينى والحديث عن أمر مستقبلي. 
   .56الماضي صفة لها نحو: كل رجل أتانى فله درهمبعد نكرة عامة يكون الفعل  )21
 زمن الحال .ج
أن يتعين معناه في زمن الحال أي وقت الكلام. وذلك إذا قصد به الإنشاء 
وغيرها من ألفاظ فيكون ماضى اللفظ دون المعنى مثل: بعت، اشتريت، ووهبت 
العقود التى يراد بكل لفظ منها إحداث معنى في الحال. يقارنه في الوجود الزمنى 
ويَصل معه في وقت واحد. أو كان من الأفعال الدالة على الشروع مثل: طفل 
 . 66وشرع وغيرهما
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للام باأن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت مصحوب ذكر ابن عصفور 
 .86قَاُلوا ْتَٱللََِّّ َلَقۡد ءَاث ََرَك ٱللََّّ  َُعَلي ۡ َنا ، كقوله تعالى76الحالوقد كان قريبا من 
ولا يراد بها زمن بعينه، بل يكون الحكم على مطلق الزمان، الصيغة الفعلية قد ترد 
زمانه، لها بأصل الوضع، لتفيد ثبوت الحدث لا ثبوت وتكون صيغة مفرغة من الزمن المخصص 
 ومن ذلك: 
 ، ومن ذلك قوله تعالى:يتعلق بصفات الله عّز وجّل وأفعالهما  .1
 96       -
 07     -
 17     -
بزمن معين لا تتعداه إلى إذا لا يعقل أن تكون صفات الله سبحانه مقيدة 
أما من مستلزمات الألوهية والربوبية. إن الثبات والِديمومة ، بل زمن آخر
"كان" التى كثر ورودها في أوائل كثير من الآيات القرآنية فإنه لا يمكن قبول 
 دلالتها على الزمن الماضي لا غير.
عليها، أو صفات النفس البشرية المتفق ما يدل على الحقائق الكونية  .2
تشرق صفة الرتابة والاستمرار، مثل: تأخذ وطبائعها أو الأمور المألوفة التى 
 . 27إلا بالحقحّرم الله قتل النفس ، يومالشمس كل 
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وقد يراد من الزمن في الفعل (كان) الدوام والاستمرار الذي يعم الأزمنة الثلاثة، 
 .  37بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول، نحو: كان الله غفورا رحيما 
 المبحث الثالث: مفهوم سورة الإسراء  .د
 تعريف سورة الإسراء .1
إلخ الآية  وما  47َوِإن َكاُدوا ْلَي َۡفِتُنوَنك َعز وجل:  ثلاث آيات، قولهمكية إلا  وهي
ِني ُمۡدَخَل ِصد ۡوجل:  عز بعدها، وقوله
ۡ





ومريم : إنهن  والكهف وقال ابن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل  67ِإنَّ ٱلَِّذيَن أُوُتوا ْٱل
من العتاق الأول، وهن من تلادي. يريد: من قديم كسبه. وهي مئة وعشر آيات. وقيل وإحدى 
   .77عشرة آية، وخمسمئة وثلاث وثلاثون كلمة، وثلاثة آلاف، وأربعمئة وستون حرفا
 سورة الإسراء  موضوع .2
الإسراء النبوى ومجموعة عن الوصايا والأوامر والنواهى  ةفي السورة إشارة إلى حادث
وإلى  التاريخية والأخلاقية والاجتماعية وفيها استطرادات إلى أحداث بني إسرائيل والحكم الدينية
قصة آدم وابليس وقصة موسي وفرعون في معرض التمثيل والموعظة، وفيها حكاية لمواقف 
ومناقشتهم فيها وتسفيههم وإشارة إلى محاولات الكفار  الكفار وعقائدهم وأقوالهم وتعجيزاتهم
وسلم عن بعض ما يدعو إليه ومساومته وإلى بعض أزماته وتسليته  لزحزحة النبي صل الله عليه
من جهة ومعاتبته من جهة ثانية وحكاية لموقف بعض علماء الكتابيين وإيمانهم بالقرآن وإشادة 
فيه من حق وهدى وروحانية وشفاء وإعجاز وفصولها  في مواضع عديدة  وتنويه بما  بالقرآن
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مترابطة وآيتها متوازنة ومتساوقة مما يمكن أن يلهم أن فصولها نزلت متلاحقة إلى أن تَت. 
 .87لأن فيها فصلا عنهم وللسورة اسم آخر هو بني إسرائيل
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 مدخل البحث .أ
نتج تالذي  جراءهو المنهج الكيفي يعنى الإ المنهج الذي تستخدم الباحثة في هذا البحث
. وأما 97والسلوك المتبع أو الكلامية من الناسفي شكل الكلمات المكتوبة البيانات الوصفية 
 .  فيالوص الكيفي من نوع البحث من حيث نوعه فهذا البحث
 بيانات البحث ومصادرها .ب
في سورة  أو أليات التي فيها الفعل الماضي هي الألفاظ البحث في هذاإن البيانات 
 يعني سورة الإسراء. الكريم فهو القرآن. وأما مصدر هذه البيانات الإسراء
 أدوات جمع البيانات .ج
أي الباحثة ذاتها بمساعدة في هذا البحث فهي الأدوات البشرية جمع البيانات أدوات أما 
 الكريم.  وسورة الإسراء في القرآنالإطار النظري 
 طريقة جمع البيانات .د
سورة  الوثائق وهي أن تقرأ الباحثة فهي طريقة البحث وطريقة جمع البيانات في هذا
عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي تريدها، ثم تقسيم تلك البيانات وتصنيفها  الإسراء
 .الفعل الماضي وأزمنتهاحسب النظرة  المراد لتكون هناك البيانات عن 
 تحليل البيانات .ه
أن تحليل البيانات ينقسم إلى ثلاثة  )namrebuH nad saliM(عند ميلاس وهوبيرمان 
 .08تصنيف البيانات وعرض البيانات وتحليلها ومناقشتهاأقسام، هي تحديد البيانات و 
 هذه الأقسام في تحليل البيانات، هي: وتستخدم الباحثة
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لألفاظ بالانتخاب والتقسيم البيانات (ا تحديد البيانات، أن تقوم الباحثة .1
 والكلمات في سورة الإسراء) التي قد جمعها لمعرفة البيانات المهمة.
والكلمات التي  لألفاظالبيانات، أن تقوم الباحثة بالتصنيف البيانات (اتصنيف  .2
 تم تحديدها في مجموعات وفقا بتركيز البحث. ) التيالفعل الماضيتدل على 
بالبيان والشرح البيانات  الباحثة تقوم عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها، أن .3
 بالإطار النظري الذي استخدمته الباحثة. 
 تصديق البيانات  .و
البيانات  في تصديق تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة إن البيانات التي تم ّجمعها وتحليلها
 الطرائق التالية: هذا البحث
 تها.الفعل الماضي وأزمن وهي هامصادر البيانات و مراجعة  .1
 الماضيالفعل عن  التي ّتم جمعها بمصادرها أي ربط البيانات الربط بين البيانات .2
 الإسراء. (التي ّتم جمعها وتحليلها) بأية من آيات في سورة وأزمنتها
الفعل الماضي والمشرف أي مناقشة البيانات عن  لأصحابمناقشة البيانات مع ا .3
 .والمشرف صحابمع الأ(التي ّتم جمعها وتحليلها)  وأزمنتها
  إجراءات البحث .ز
 كما يلي:  ائة البحثجر بحثها والمراحل من إ إجراءفي  الباحثةتتبع 
تها افي هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها ومركز  مرحلة الاستعداد: تقوم الباحثة .1
وتقوم بتصميمه وتحديد أدواته ووضع الدراسات السابقة لها علاقة به وتناول 
 النظرية لها علاقة به. 
 ومناقشتها. يجمع البيانات وتحليلها المرحلة  في هذا الباحثة التنفيذ: تقوم مرحلة .2

































بحثها وتقوم بتغليفه وتجليده ثم تقدم  الانتهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة مرحلة .3
للمناقشة للدفاع عنه ثم تقوم بتعديلاته وتصحيحه على أساس ملاحظات 
 ين. شقالمنا
 


































 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
ة عن سورة الإسراء في الفصل بعد أن تتحدث الباحثة عن أحوال الفعل الماضي ولمح
الثاني، فتحلل الباحثة في هذا الفصل عن أحوال الفعل الماضي التي تكون في سورة الإسراء 
تحليلا كاملا. وتناولت الباحثة في هذا الفصل قسمين، فيعرض الأول الآيات التي تحتوي علي 
في سورة الإسراء، ثم تأتي الفعل الماضي  أزمنةالفعل الماضي في سورة الإسراء ويعرض الثاني 
 ها في سورة الإسراء.أزمنتالباحثة جدول الفعل الماضي و 
  المبحث الأول: الآيات التي فيها الفعل الماضي في سورة الإسراء
 كما يلي:  الفعل الماضي في سورة الإسراء الآيات التى فيها
             .1
            
وزن  ىناقص عل تلقدر على الألف معالمفتح العلي فعل ماض مبني كلمة َأْسَرى  •
 ن الفعل الثلاثي المزيد. مأَف َْعَل وهو 
على وزن  صحيح متصل لاتصاله بضمير السكونكلمة َبَرَْكَنا فعل ماض مبني على  •
 فَاَعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
                .2
 مهموز في الفاءالسكون لاتصاله بضمير متصل  على مبنيعل ماض فَءات َي ْ َنا كلمة  •
 وزن فَاَعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.  ىعل
على السكون لاتصاله بضمير متصل صحيح على مبني  فعل ماض كلمة َجَعْلَناه   •
 ف ََعَل وهو من الثلاثي المجّرد. وزن 


































               .3
على وزن  صحيح عل ماض مبني عل السكون لاتصاله بضمير متصلفكلمة َحََْلَنا  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. 
ف ََعَل وهو من الفعل فعل ماض مبني على الفتح معتل أجوف على وزن كلمة َكان  •
 الثلاثي المجّرد.
               .4
 معتل ناقص عل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصلفَقَضي ْ َنآ كلمة  •
 وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.  ف ََعَل على وزن 
                .5
    
على وزن ف ََعَل وهو من الفعل  معتل أجوفمبني على الفتح فعل ماض َجآَء كلمة  •
 الثلاثي المجّرد. 
صحيح على وزن كلمة ب ََعث َْنا فعل ماض مبني عل السكون لاتصاله بضمير متصل  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
واو الجماعة معتل أجوف على لاتصاله ب كلمة َجاس ْوا فعل ماض مبني على الضم ّ •
 المجّرد. وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي
معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من  مبني على الفتح تام كلمة َكاَن فعل ماض •
  الفعل الثلاثي المجّرد.
 
 

































               .6
لى وزن مضّعف لسكون لاتصاله بضمير متصل مبني على اكلمة َرَدْدَنا فعل ماض  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
السكون لاتصاله بضمير متصل مضّعف على كلمة أَْمَدْدَنك ْم فعل ماض مبني على  •
 المزيد. وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي
صحيح على على السكون لاتصاله بضمير متصل مبني كلمة َجَعْلَناك ْم فعل ماض  •
  وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                .7
              
على  صحيحَأْحَسن ْ ت ْم فعل ماض مبني على السون لاتصاله بضمير متصل كلمة  •
 وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
 أجوفمعتل َأَسْأتُ ْ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل كلمة  •
 أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.على وزن 
كلمة َجآَء فعل ماض مبني على الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من الفعل  •
 الثلاثي المجّرد.
عة صحيح عل وزن الضّم لاتصاله بواو الجماكلمة َدَخل ْوه  فعل ماض مبني على  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
الفتح معتل ناقص على وزن الضّم المقّدر على كلمة َعَلْوا فعل ماض مبني على  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                 .8
  .(أفعال المقاربة) جامدفعل  كلمة َعَسى •

































ْدتُ ْ فعل ماض مجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل معتل كلمة ع   •
 المجّرد. على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثيأجوف 
كلمة ع ْدَنا فعل ماض مجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل معتل  •
 المجّرد. ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثيأجوف على وزن 
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله كلمة َجَعْلَنا فعل ماض مبني على السكون •
 المجّرد. الثلاثي الفعل ف ََعَل وهو من وزن
             .9
على  صحيح متصل لاتصاله بضمير أَْعَتْدَنا عل ماض مبني على السكونكلمة  •
 وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
             .01
مبني على الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من  تام َكاَن فعل ماضكلمة   •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                .11
            
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكونكلمة َجَعْلَنا فعل ماض مبني على  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. وزن
 على ناقص معتل متصل بضمير لاتصاله السكون على مبنيكلمة َمََْوَنَ فعل ماض  •
 المجّرد. ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي وزن
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله كلمة َفصَّْلَناه  فعل ماض مبني على السكون •
 ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي المزيد. وزن
 

































                  .21
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله كلمة أَْلَزْمَناه  فعل ماض مبني على السكون •
 أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد. وزن
          .31
 وزن على المقدر على الألف معتل ناقصكلمة َكَفى فعل ماض مبني على الفتح  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                   .41
         
 وزن على فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف معتل ناقصكلمة اْهَتَدى  •
 اف ْ ت ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
ف ََعَل وهو من الفعل  مضّعف على وزنَضلَّ فعل ماض مبني على الفتح كلمة  •
 الثلاثي المجّرد.
 متصل المقدر لاتصاله بضميرالسكون مجهول مبني على  تام كلمة ك نَّا فعل ماض •
 على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. معتل أجوف
                 .51
صحيح على وزن  متصل بضمير مبني على السكون لاتصالهكلمة أََرْدَنَ فعل ماض  •
 المزيد. أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي
في الفاء  مهموز متصل بضمير لاتصاله السكون على كلمة أََمْرَنا فعل ماض مبني •
 على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
 وزن على صحيح الجماعة بواو فعل ماض مبني على الضّم لاتصالهكلمة َفَسق ْوا  •
 ف ََعَل هو من الفعل الثلاثي المجّرد.

































ف ََعَل وهو من الفعل  مضّعف على وزن الفتح على كلمة َحقَّ فعل ماض مبني •
 الثلاثي المجّرد.
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على كلمة َدمَّْرَناه  فعل ماض مبني •
 المزيد. ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي وزن
                 .61
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون كلمة أَْهَلْكَنا فعل ماض مبني على •
 المزيد. أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي وزن
 وزن على ناقص الألف معتل على المقدر الفتح على مبني كلمة َكَفى فعل ماض •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                  .71
     
مبني على الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من  تام َكاَن فعل ماض  كلمة •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على  فعل ماض مبنيكلمة َعجَّ ْلَناه   •
 ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي المزيد. وزن
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني َجَعْلَنا فعل ماضكلمة  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. وزن
              .81
أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي  صحيح على وزنعلى الفتح  كلمة أَرَاَد فعل ماض مبني •
 المزيد.

































•  ةملك ىَعَسضام لعف نيبم ىلع حتفلا ردقلما ىلع فللأا لتعم ىلع صقنا نزو 
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف 
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
 ّرلمجا يثلاثلا لعفلا.د 
19.                
•   ةملكضام لعف َناَك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
20.                
• نوكسلا ىلع نيبم ضام لعف اَنْلَّضَف ةملك هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص ىلع 
نزو  َلَّع َف.ديزلما يثلاثلا لعفلا نم وهو 
21.                
                             
• حتفلا ىلع نيبم ضام لعف ىَضَق ةملك ردقلما  نزو ىلع صقنا لتعم فللأا ىلع
 .دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وه َلَع َف 
22.                 
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
23.              
• ضام لعف اْو  ناَك ةملك متا نيبم ىلع هلاصتلا ّمضلا واوب ةعاملجا لتعم فوجأ ىلع 
نزو .دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف 

































• لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم ضام
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
24.                 
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
25.                   
•   ةملكضام لعف َناَك متا جأ لتعم حتفلا ىلع نيبم و نم وهو َلَع َف نزو ىلع ف
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
26.             
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
• ضام لعف َءاَس ةملك نيبم ىلع حتفلا لتعم فوجأ ىلع نزو  لعفلا نم وهو َلَع َف
.دّرلمجا يثلاثلا 
27.                  
          
• حتفلا ىلع نيبم ضام لعف َمَّرَح ةملك حيحص ىلع نزو  يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَّع َف
.ديزلما 
•  ةملكضام لعف َلِت ق ىلع نيبم لوهمج حتفلا حيحص ىلع نزو  نم وهو َلَع َف لعفلا
.دّرلمجا يثلاثلا 
• ضام لعف اَنْلَعَج ةملك نيبم ىلع نوكسلا هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص ىلع 
نزو  يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف.دّرلمجا 

































• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا  
28.                                 
     
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
29.                     
•   ةملكضام لعف َناَك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
30.           
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
31.                   
     
• ضام لعف ىَحْوَأ ةملك نيبم ىلع حتفلا ردقلما ىلع فللأا لتعم صقنا ىلع نزو 
.ديزلما يثلاثلا لعفلا نم هو َلَعْ َفأ 
32.                
• نيبم ضام لعف ْم كَفْصَأ ةيلك ىلع لا رذعتلل فللأا ىلع ردقلما حتفلتعم صقنا 
ىلع نزو .ديزلما يثلاثلا لعفل نم وهو َلَعْ َفأ 
• ضام لعف َذََّتَّا ةملك نيبم ىلع حتفلا ىلع لاثم لتعم نزو  لعفلا نم وهو َلَع َت ْ فا
.ديزلما يثلاثلا 

































33.             
•  ةملكضام لعف اَنْ فَّرَص نيبم نوكسلا ىلع هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص ىلع 
نزو .ديزلما يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَّع َف 
34.                 
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
• ضام لعف اْوَغ َت ْبا ةملك نيبم ىلع  ّمضلاهلاصتلا واوب ةعاملجا لتعم صقنا ىلع 
نزو .ديزلما يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َت ْ فا 
35.                                      
          
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
36.                
• ضام لعف َتَْأر َق ةملك نيبم ىلع حتفلا حيحص ىلع نزو  لعفلا نم وهو َلَع َف
.دّرلمجا يثلاثلا 
• ضام لعف اَنْلَعَج ةملك نيبم ىلع نوكسلا هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص ىلع 
نزو .دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف 
37.                 
       
• ضام لعف اَنْلَعَج ةملك نيبم ىلع نوكسلا هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص ىلع 
نزو .دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف 

































معتل ناقص على وزن  لاتصاله بواو الجماعة الضمكلمة َولَّْوا فعل ماض مبنى على  •
  وهو من الفعل الثلاثي المزيد. ف َعَّل َ
            .83
 وزن على الجماعة صحيح بواو الضّم لاتصاله على مبني كلمة َضَرب  ْوا فعل ماض •
 الفعل الثلاثي المجّرد.ف ََعَل وهو من 
 مضّعف على وزن الجماعة بواو الضّم لاتصاله على كلمة َضلُّْوا فعل ماض مبني •
 ف ََعَل هو من الفعل الثلاثي المجّرد.
              .93
 معتل أجوف على  الجماعة بواو على الضّم لاتصاله كلمة قَال ْوا فعل ماض مبني •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
 معتل متصل بضمير لاتصاله المقدر السكون على مبنيتام كلمة َكنَّا عل ماض  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. وزن على أجوف
                   .04
              
ف ََعَل وهو من الفعل  وزن على صحيح الفتح على مبني كلمة َفطَرَك ْم فعل ماض •
 الثلاثي المجّرد.
 جامد (أفعال المقاربة)ى فعل كلمة َعس َ •
             .14
 وزن على صحيح متصل بضمير لاتصاله لَِبث ْت ْم فعل ماض مبني على السكونكلمة  •
 المجّرد.وهو من الفعل الثلاثي َفِعَل 

































42.                  
        
• ةملك ضام لعف َناَك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا  
43.                    
•  ةملك نوكسلا ىلع نيبم ضام لعف ْم كاَنْلَسَْرألصتم يرمضب هلاصتلا حيحص  ىلع
 َلَعْ َفأ نزو.ديزلما يثلاثلا لعفلا نم وهو 
44.                 
         
•  ىلع نيبم ضام لعف اَنْلَّضَف ةملكلصتم يرمضب هلاصتلا نوكسلا حيحص  ىلع
 .ديزلما يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَّع َف نزو 
•  لعف اَن ْ ي َتاَء ةملك ءافلا في زومهم لصتم يرمضب هلاصتلا نوكسلا ىلع نيبم ضام
 َف نزو ىلعا.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع 
45.                  
•  هلاصتلا نوكسلا ىلع نيبم ضام لعف ْم تْمَعَز ةملك ىلع حيحص لصتم يرمضب
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف نزو 
 
 

































46.                                  
           
•  ضام لعف َناَك ةملك متا نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
47.                   
       
• ضام لعف َناَك ةملك متا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع نيبم
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
48.                   
           
•  آَنَع َنَم ةملكىلع نيبم ضام لعف  لعفلا نم وهو َلَع َف نزو ىلع حيحص حتفلا
.دّرلمجا يثلاثلا 
•  لعفلا نم وهو َلَّع َف نزو ىلع حيحص حتفلا ىلع نيبم ضام لعف َبَّذَك ةملك
.ديزلما يثلاثلا 
• لا ىلع نيبم ضام لعف اَن ْ ي َتاَء ةملك في زومهم لصتم يرمضب هلاصتلا نوكس ءافلا
 َف نزو ىلعا.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع 
•  اْو مََلظ ةملك نزو ىلع حيحص ةعاملجا واوب هلاصتلا ّمضلا ىلع نيبم ضام لعف
 يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف.دّرلمجا 
 

































                  .94
                                   
على كلمة ق  ْلَنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل معتل أجوف  •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. 
معتل أجواف على وزن أَف َْعَل وهو من كلمة َأَحاَط فعل ماض مبني على الفتح  •
 الفعل الثلاثي المزيد.
على  متصل صحيح كلمة َجَعْلَنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. 
أََري َْناَك فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل معتل ناقص كلمة  •
 زيد.على وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي الم
                  .05
معتل أجوف على كلمة ق  ْلَنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل  •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
صحيح على وزن كلمة َسَجد ْوا فعل ماض مبني على الضّم لاتصاله بواو الجماعة  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
كلمة قَاَل فعل ماض مبني على الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من الفعل  •
 الثلاثي المجّرد. 
صحيح على كلمة َخَلْقَت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ؤضمير متصل  •
 ّرد.وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المج
 


































                .15
     
ف ََعَل وهو من الفعل كلمة قَاَل فعل ماض مبني على الفتح معتل أجوف على وزن  •
 الثلاثي المجّرد.
السكون لاتصاله بضمير متصل معتل ناقص َرَءي َْتَك فعل ماض مبني على كلمة  •
 وهو من الفعل الثلاثي المجّرد. على وزن ف ََعَل 
كلمة َكرَّْمَت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل صحيح على  •
 يد.وزن ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي المز 
كلمة َأخَّْرَتِن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل مهموز في الفاء  •
  على وزن ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
               .25
الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من الفعل كلمة قَاَل فعل ماض مبني على  •
 الثلاثي المجّرد.
تَِبَعَك فعل ماض مبني على الفتح صحيح على وزن َفِعَل وهو من الفعل كلمة  •
 الثلاثي المجّرد.
              .35
                           
كلمة اْسَتطَْعَت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل معتل أجواف  •
 على وزن اْست َْفَعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.


































                  .45
على وزن ف ََعَل وهو من تل أجوف عمبني على الفتح م تام َكاَن فعل ماضة  كلم •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                     .55
         
وهو من الفعل فعل ماض مبني على الفتح مضّعف على وزن ف ََعَل كلمة َمسَّك ْم  •
 الثلاثي المجّرد.
كلة َضلَّ فعل ماض مبني على الفتح مضّعف على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي  •
 المجّرد.
ف َعََّل وهو من الفعل  وزن على ناقص معتل الفتح على َنََّاك ْم فعل ماض مبنيكلمة  •
 الثلاثي المزيد.
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني كلمة أَْعَرْضت ْم فعل ماض •
 المزيد. الثلاثي أَف َْعَل وهو من الفعل وزن
ف ََعَل وهو من  وزن على أجوف معتل الفتح مبني على تام ماض كلمة َكاَن فعل •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                   .65
 الفاء في مهموز متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني فعل ماضمة أَِمن ْ ت ْم كل •
 المجّرد. الثلاثي َل وهو من الفعلَفع ِ على وزن
 


































                  .75
                 
 الفاء في مهموز متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني أَِمن ْ ت ْم فعل ماضكلمة  •
 المجّرد. الثلاثي َل وهو من الفعلَفع ِ على وزن
 وزن على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني كلمة َكَفْرتُ ْ فعل ماض •
 المجّرد. الثلاثي ف ََعَل وهو من الفعل
                .85
       
على وزن  صحيحمتصل  بضمير لاتصاله كلمة َكرَّْمَنا فعل ماض مبني على السكون •
 المزيد.ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي 
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني ماض كلمة َحََْلَناه ْم فعل •
 ن الفعل الثلاثي المجّرد.موزن ف ََعَل وهو 
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني ماض فعلكلمة َرَزق َْناه ْم  •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
على وزن  متصل صحيح بضمير لاتصاله ماض مبني على السكونكلمة َفضَّْلَناه ْم  •
 ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني ماض كلمة َخَلْقَنا فعل •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.

































               .95
ف ََعَل وهو من  وزن على أجوف معتل الفتح على مبني تام ماض كلمة َكاَن فعل •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                .06
    
معتل أجوف على كلمة َكاد ْوا فعل ماض مبني على الضّم لاتصاله بواو الجماعة  •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
بضمير متصل معتل ناقص صاله تكلمة َأْوَحي ْ َنآ فعل ماض مبني على السكون لا •
 المزيد.على وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي 
             .16
ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل صحيح على َك فعل ث َب َّت ْ َناكلمة  •
 وزن ف َعََّل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
لاتصاله بضمير متصل معتل مبني على السكون  مجهول كلمة ِكدتَّ فعل ماض •
 أجوف على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                  .26
على كلمة أَْرَسْلَنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل صحيح  •
 وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
 

































63.                 
  
• ضام لعف َناَك ةملك متا نيبم ىلع حتفلا لتعم فوجأ ىلع نزو نم وهو َلَع َف 
لعفلا يثلاثلا .دّرلمجا  
64.                 
•  لعف ىَسَع ةملك.)ةبراقلما لاعفأ( دماج 
65.               
• لعف َءآَج ةملك ضام ىلع نيبم  لاجأ لتعم حتف وف  لعفلا نم وهو َلَع َف نزو ىلع
.دّرلمجا يثلاثلا 
• ضام لعف َقَهَز ةملك نيبم ىلع حتفلا حيحص نزو ىلع وهو َلَع َف نم لعفلا يثلاثلا 
.دّرلمجا 
• لعف ناَك ةملك ضام متا ىلع نيبم  فوجأ لتعم حتفلا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع
 لعفلا.دّرلمجا يثلاثلا 
66.                  
• ضام لعف اَنْمَع َْنأ ةملك نيبم ىلع نوكسلا هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص  ىلع
.ديزلما يثلاثلا لعلا نم وهو َلَعْ َفأ نزو 
•  ةملكلعف َضَرَْعأ ضام نيبم ىلع حتفلا حيحص ىلع نزو  لعفلا نم وهو َلَعْ َفأ
.ديزلما يثلاثلا 

































الفتح المقدر على الألف معتل ناقص على وزن ف ََعَل فعل ماض مبني على كلمة نَئا َ •
 المجّرد. وهو من الفعل الثلاثي
 الفعلف ََعَل وهو من  على وزن مضّعف الفتح على مبني ماض كلمة َمسَّ فعل •
 المجّرد. الثلاثي
على وزن ف ََعَل وهو من  الفتح معتل أجوف  مبني على تام ماض كلمة َكاَن فعل •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                .76
معتل كلمة ِشئ ْ َنا فعل ماض مجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل  •
 أجوف على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
معتل ناقص كلمة َأْوَحي ْ َنآ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل  •
 على وزن أَف َْعَل وهو من الفعل الثلاثي المزيد.
                .86
وهو من مبني على الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل  تام كلمة َكان فعل ماض •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                 .96
      
صحيح على وزن اف ْ ت ََعَل وهو من الفعل كلمة اْجَتَمَعْت فعل ماض مبني على الفتح  •
 الثلاثي المزيد.

































على وزن ف ََعَل وهو من  الفتح معتل أجوف  مبني على تام ماض كلمة َكان فعل •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
                   .07
كلمة َصرَّف َْنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل صحيح على  •
 وهو من الفعل الثلاثي المزيد.وزن ف َعََّل 
كلمة َأَبَ فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف معتل ناقص على وزن  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                .17
معتل أجوف وهو من كلمة قَال ْوا فعل ماض مبني على الضّم لاتصاله بواو الجماعة  •
 الفعل الثلاثي المجّرد.
               .27
كلمة َزَعْمَت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متصل صحيح على  •
 وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
                  .37
ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي كلمة َمَنَع فعل ماض مبني على الفتح صحيح على وزن  •
 المجّرد.
كلمة َجآَءه ْم فعل ماض مبني على الفتح معتل أجوف على وزن ف ََعَل وهو من  •
 الفعل الثلاثي المجّرد.

































•  نزو ىلع فوجأ لتعم ةعاملجا واوب هلاصتلا ّمضلا ىلع نيبم ضام لعف اْو لَاق ةملك
 َف.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع 
•  لعفلا نم وهو َلَعْ َفأ نزو ىلع حيحص حتفلا ىلع نيبم ضام لعف َثَع َْبأ ةملك
.ديزلما يثلاثلا 
74.                
    
• لعف ناَك ةملك ضام متا ىلع نيبم  فوجأ لتعم حتفلا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
•  نزو ىلع حيحص لصتم يرمضب هلاصتلا نوكسلا ىلع نيبم ضام لعف اَنْلَّز َن ةملك
.ديزلما يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَّع َف 
75.                
•  ردقلما حتفلا ىلع نيبم ضام لعف ىَفَك ةملك نزو ىلع صقنا لتعم فللأا ىلع
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا نم وهو َلَع َف 
• لعف ناَك ةملك ضام متا ىلع نيبم  فوجأ لتعم حتفلا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
76.                                              
                
•  ةملك لعفلا نم وهو َلَع َف نزو ىلع صقنا لتعم حتفلا ىلع نيبم ضام لعف ْتَبَخ
.دّرلمجا يثلاثلا 

































 معتل متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني مة زِْدَناه ْم فعل ماض مجهولكل •
 المجّرد. وهو من الفعل الثلاثي ف ََعل وزن على أجوف
               .77
      
كلمة َكَفر ْوا فعل ماض مبني على الضّم لاتصاله بواو الجماعة صحيح على وزن  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
لاتصاله بواو الجماعة معتل أجوف على وزن فعل ماض مبني على الضّم كلمة قَال ْوا  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
 على أجوف معتل متصل بضمير لاتصاله مبنى على السكونكلمة ك نَّا فعل ماض  •
 الفعل الثلاثي المجّرد. من وهو ف ََعل وزن
                  .87
           
 الفعل ف ََعَل وهو من وزن على صحيح الفتح على مبني كلمة َخَلَق فعل ماض •
 المجّرد. الثلاثي
 الفعل ف ََعَل وهو من وزن على صحيح الفتح على مبني فعل ماضكلمة َجَعَل  •
 المجّرد. الثلاثي
كلمة َأَبَ فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف معتل ناقص على وزن  •
 ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي المجّرد.
 


































79.                 
   
•   ةملكلعف ناَك ضام متا ىلع نيبم  فوجأ لتعم حتفلا  نم وهو َلَع َف نزو ىلع
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
80.                 
           
• ضام لعف اَن ْ ي َتاَء ةملك نيبم ىلع نوكسلا هلاصتلا يرمضب لصتم لتعم صقنا ىلع 
نزو  َفانم وهو َلَع لعفلا يثلاثلا .دّرلمجا 
• ضام لعف ْم هَءآَج ةملك نيبم ىلع حتفلا لتعم فوجأ ىلع نزو  نم وهو َلَع َف
لعفلا يثلاثلا .دّرلمجا 
•  ةملكضام لعف َلَاق نيبم ىلع حتفلا لتعم فوجأ ىلع نزو نم وهو َلَع َف لعفلا 
يثلاثلا .دّرلمجا 
81.                
    
•  َلَاق ةملك نيبم ضام لعف نم وهو َلَع َف نزو ىلع فوجأ لتعم حتفلا ىلع
.دّرلمجا يثلاثلا لعفلا 
• ضام لعف َتْمِلَع ةملك نيبم ىلع نوكسلا هلاصتلا يرمضب لصتم حيحص ىلع 
لعفلا نم وهو َلِعَف نزو يثلاثلا .دّرلمجا 

































 الفعل أَف َْعَل وهو من وزن على صحيح الفتح على مبني ماض كلمة أَن َْزَل فعل •
 المزيد. الثلاثي
              .28
 الفعل وهو منأَف َْعَل  وزن على أجواف معتل الفتح على مبني ماض كلمة أَرَاَد فعل •
 المزيد. الثلاثي
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني ماض فعل ق َْناه  كلمة أَْغر َ •
 المزيد. الثلاثي الفعل من أَف َْعَل وهو وزن
                    .38
 على أجوف معتل متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني ماض كلمة ق  ْلَنا فعل •
 المجّرد. الثلاثي الفعل ف ََعَل وهو من وزن
 الفعل من ف ََعَل وهو وزن على أجوف معتل الفتح على مبني كلمة َجآَء فعل ماض •
 المجّرد. الثلاثي
 معتل متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني مجهول ماض كلمة ِجئ ْ َنا فعل •
 المجّرد. الثلاثي الفعل ف ََعَل وهو من وزن على أجوف
              .48
صحيح على لاتصاله بضمير متصل  ماض مبني على السكون كلمة أَن ْزَْلَناه  فعل •
 من الفعل الثلاثي لمزيد. ووزن أَف َْعَل وه
 كلمة ن ََزَل فعل ماض مبني على الفتح صحيح على وزن ف ََعَل وهو من الفعل الثلاثي •
 المجّرد.

































لاتصاله بضمير متصل صحيح على  ماض مبني على السكون كلمة أَْرَسْلَناَك فعل •
 لمزيد.امن الفعل الثلاثي  ووزن أَف َْعَل وه
              .58
 على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني كلمة ف ََرق ْ َناه  فعل ماض •
 المجّرد. الثلاثي الفعل من ف ََعَل وهو وزن
 وزن على صحيح متصل بضمير لاتصاله السكون على مبني ماض كلمة ن َزَّْلَناه  فعل •
 المزيد. الثلاثي الفعل من ف َعََّل وهو
              .68
على وزن ف ََعَل وهو من معتل أجوف  على الفتح مبنيتام  ماض َكاَن فعل  كلمة •
 الفعل الثلاثي المجّرد. 
 
 الفعل الماضي في سورة الإسراء  أزمنةالمبحث الثانى: 
  الإسراء. عن أزمنة الفعل الماضي في سورةفي هذا البحث، ستبين الباحثة 
             .1
           
 .ترتبط بقصة الإسراء والمعراج سياقها لأن يزمن الماض دل علىتكلمة َأْسَرى  •
نها تتعلق بصفات الله عّز وجّل لأ لدائم أو الاستمرارزمن ا تدل علىكلمة َبَرَْكَنا  •
 وأفعاله. 
 

































                 .2
 بقصة نبي موسى عليه السلام ترتبطسياقها  لأن زمن الماضي تدل علىكلمة َءات َي ْ َنا  •
 .وفي هذه الأية كلمة موسى التي تقع بعد كلمة أَت َي ْ َنا تصبح القرينة
 .أَت َي ْ َنامعطوف إلى كلمة لأنها  زمن الماضي تدل علىكلمة َجَعْلَناه   •
               .3
الذين يحملون  نوح قومكلمة َحََْلَنا تدل على   زمن لماضي لأن تدل علىكلمة َحََْلَنا  •
 ته.سفين في
عليه السلام كان  حانو  أنتدل على  سياقها زمن الماضي لأن تدل علىَكاَن كلمة   •
  .وإنه كان يسمى الله ويحمده في كل حالاته كثير الشكر لله
               .4
بقصة نبي موسى عليه السلام  رتبطت سياقها زمن الماضي لأن تدل علىكلمة َقَضي ْ َنا  •
 وهذه الآية تتعلق بَلأية السابقة.  .وبني إسرائيل
                .5
    
بقصة بني  ترتبطظرفية و ال قع بعد إذاتلأنها  الماضيزمن  تدل علىلمة َجآَء ك •
   في أضرار الأرض كما ذكر ي الأية السابقة.  بواالذين تسب ّ إسرائيل
 .لأنها معطوف إلى كلمة َجاء َ الماضيزمن  تدل علىكلمة ب ََعث َْنا  •
 .معطوف إلى كلمة َجاء َمن الماضي لأنها ز  تدل علىكلمة َجاس ْوا  •
 .تتعلق بوعد الله لأنهاالدائم أو الاستمرار  زمن تدل علىكلمة َكاَن  •
                .6
 .إسرائيلبقصة بني  ترتبطمعطوف و  زمن الماضي لأنها تدل علىكلمة َرَدْدَنا  •

































 . بقصة بني إسرائيل ترتبطمعطوف و زمن الماضي لأنها  تدل علىكلمة أَْمَدْدَناك ْم  •
 .بقصة بني إسرائيل ترتبطمعطوف و زمن الماضي لأنها  تدل علىكلمة َجَعْلَناك ْم  •
                .7
              
 فعل شرط. يإن الشرطية وهزمن المستقبل لأنها تقع بعد  تدل علىكلمة َأْحَسن ْ ت ْم  •
 زمن المستقبل لأنها فعل جواب.  تدل علىكلمة َأْحَسن ْ ت ْم  •
 فعل شرط. يزمن المستقبل لأنها تقع بعد إن الشرطية وه تدل علىكلمة َأَسْأتُ ْ  •
معطوف إلى كلمة َجاء في الأية الخامسة لأنها  زمن الماضي تدل علىكلمة َجآَء  •
 رتبط بقصة بني إسرائيل.توهذه الآية 
 بقصة بني إسرائيل.  ترتبطمعطوف و زمن الماضي لأنها  تدل علىكلمة َدَخل ْوه   •
 بقصة بني إسرائيل. ترتبطمعطوف و الماضي لأنها زمن  تدل علىكلمة َعَلْوا  •
                 .8
 (أسلوب الدعاء).كلمة َعَسى تدل على زمن المستقبل لأنها من أفعال الرجاء  •
 كلمة ع ْدتُ ْ تدل على زمن المستقبل لأنها تقع بعد إن الشرطية وهي فعل شرط. •
 لأنها فعل جواب.كلمة ع ْدَنا تدل على زمن المستقبل  •
سياقها تدل على معنى أن الله خلق جهنم  لأن اضيتدل على زمن المكلمة َجَعْلَنا  •
 في زمن القديم أو الماضي.
             .9
 لأنها تتعلق بوعد الله.  الاستمرار الدائم أو زمن تدل على أَْعَتْدنا َ كلمة •
 
 

































10.             
•  َك ةملكىلع لدت نا نمز وأ مئادلا رارمتسلاا  انهلأدتل  ةيرشبلا سفنلا تافص ىلع
  .اهعئابطو 
11.                
            
• نلأ يضالما نمز ىلع لدت اَنْلَعَج ةملك اهغايص  ىلع لدتلصلأا نىعم نىعمو اظفل 
 يهوتقملكتلما لصتلما يرمضلا نيعي ىضالما لعفلا ةملاع لب. 
• نلأ يضالما نمز ىلع لدت َنَْوََمَ ةملك اهغايص لصلأا نىعم ىلع لدت نىعمو اظفل 
 يهوتملكتلما لصتلما يرمضلا نيعي ىضالما لعفلا ةملاع لبق. 
•  ةملكاَنْلَعَج الما نمز ىلع لدتنلأ يض اهغايص لصلأا نىعم ىلع لدت نىعمو اظفل 
 يهوت.ملكتلما لصتلما يرمضلا نيعي ىضالما لعفلا ةملاع لبق 
• نلأ يضالما نمز ىلع لدت اَنْلَّصَف ةملك اهغايص  يهو لصلأا نىعم ىلع لدتت لبق
.ملكتلما لصتلما يرمضلا نيعي ىضالما لعفلا ةملاع 
12.                  
•  نمز ىلع لدت  هاَنْمَزَْلأ ةملكةماع ةركن دعب عقت انهلأ لبقتسلما. 
13.          
•  لدت ىَفَك ةملكع نمز ىلانهلأ يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت.نىعمو اظفل 
14.                   
         
• .طرش لعف يهو ةيطرشلا نم دعب عقت انهلأ لبقتسلما نمز ىلع لدت ىَدَتْها ةملك 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت َّلَض ةملك انهلأ .طرش لعف يهو ةيطرشلا نم دعب عقت 

































 الماضي لأنها تقع بعد ما النافية. كلمة ك نَّا تدل على زمن  •
                 .51
 عل شرط.فوهي  ةكلمة أََرْدَنَ تدل على زمن المستقبل لأنها تقع بعد إذا الشرطي •
 كلمة أََمْرَنا تدل على من المستقبل لأنها فعل جواب.  •
تدل على معنى الأصل لفظا ومعنى  صياغها كلمة َفَسق ْوا تدل على زمن الماضي لأن •
 يعنى الضمير المتصل الغائب. قبل علامة الفعل الماضيتو 
 .تدل على معنى الأصل لفظا ومعنى صياغها تدل على زمن الماضي لأنه كلمة َحقَّ  •
تدل على معنى الأصل لفظا  صياغها كلمة َدمَّْرَناَها تدل على زمن الماضي لأن •
 .الضمير المتصل المتكلم قبل علامة الفعل الماضيتومعنى و 
                 .61
تدل على معنى الأصل لفظا  صياغها أَْهَلْكَنا تدل على زمن الماضي لأنكلمة  •
 .قبل علامة الفعل الماضي الضمير المتصل المتكلمتومعنى و 
 .تدل على معنى الأصل لفظا ومعنى صياغها كلمة َكَفى تدل على زمن الماضي لأن •
                  .71
     
 كلمة َكان تدل على زمن المستقبل لأنها تقع بعد من الشرطية وهي فعل شرط. •
 زمن المستقبل لأنها فعل جواب.كلمة َعجَّْلَنا تدل على  •
سياقها تدل على معنى أن الله خلق جهنم زمن الماضي لأن لمة َجَعْلَنا تدل على ك •
 في زمن القديم أو الماضي.
              .81
 لمستقبل لأنها تقع بعد من الشرطية وهي فعل شرط.اكلمة أَرَاَد تدل على زمن  •

































•  لىإ فوطعم انهلأ لبقتسلما نمز ىلع لدت ىَعَس ةملك.طرش لعف ىأ َدَاَرأ 
•   ةملكناَك  لبقتسلما نمز ىلع لدت .باوج لعف انهلأ 
19.                
• لع لدت ناَك ةملكى .ةيفانلا ام دعب عقت انهلأ يضالما نمز 
20.                
• نلأ يضالما نمز ىلع لدت اَنْلَّضَف ملك اهغايص  نىعمو اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت
 وت يضالما لعفلا ةملاع لبقملكتلما لصتلما يرمضلا. 
21.                
                             
• لما نمز ىلع لدت ىَضَق ةملكلبقتس نلأ اهقايس  لا نيعي رملأا نىعم ىلع ىوتتح
 .الله لاإ دبعي 
22.                 
• ىلع لدت ناَك ةملك نمز وأ مئادلا رارمتسلاا  انهلأ ّلجو ّزع الله تافصب قلعتت
هلاعفأو. 
23.              
•   ةملكاْو  ناَك ىلع لدت نمز  مئادلا سفنلا تافص ىلع لدت انهلأ رارمتسلاا وأ
اهعئابطو ةيرشبلا. 
•   ةملكىلع لدت ناَك نمز  نلأ رارمتسلاا وأ مئادلا  ناطيشلاادبأ رفاك  رلّهب. 
24.                 
• ىلع لدت ناَك ةملك نمز لاوأ مئاد نهلأ رارمتسلااالله ةفصب قلعتت ا  ّلجو ّزع 
.هلاعفأو 

































25.                   
• ةملك  اَكن ع لدتىل نمز نلأ رارمتسلاا وأ مئادلا اهقايس بَ قلعتتل ةعيرش
ملاسلإاةي. 
26.             
• ىلع لدت ناَك ةملك نمز وأ مئادلا رارمتسلاا انهلأ ت نىز ةملك لىإ عجار قلعتتو
بَلملاسلإا ةعيرشةي. 
•  ةملكءآَس ىلع لدت نمز انهلأ رارمتسلاا وأ مئادلا لىإ فوطعم  ةملك   قلعتتو َناَك
بَلملاسلإا ةعيرشةي . 
27.                  
          
• ىلع لدت َمَّرَح ةملك نمز وأ مئادلا رارمتسلاا نلأ اهقايس  ىلع لدتلا ةعيرش
ملاسلإاةي. 
•  لدت َلِت ق ةملك.طرش لعف يهو ةيطرشلا نم دعب عقت انهلأ لبقتسلما نمز ىلع 
•  ةملكلدت اَنْلَعَج ىلع نمز لبقتسلما انهلأ لعف .باوج 
• لدت ناَك ةملك ىلع نمز  رارمتسلاا وأ مئادلانلأ اهقايس  ىلع لدتلا ةعيرش
ملاسلإاةي  لوتقلما صخشلا نع وهتثرو.  
28.                                 
     
•  ناَك ةملكىلع لدت نمز نلأ رارمتسلاا وأ مئادلا اهقايس ةعيرشلا ىلع لدت 
 لوؤسم ناسنلإا لك نأ ةيملاسلإا .بينلا ثيدلح اقفو هدعو نع  
 

































29.                     
• ناَك ةملك نلأ رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت اهقايس ةعيرشلا ىلع لدت 
  .بينلا ثيدلح اقفو هدعو نع لوؤسم ناسنلإا لك نأ ةيملاسلإا 
30.           
• ناَك ةملك لدت ىلع نمز  رارمتسلاا وأ مئادلاانهلأ ت ّلجو ّزع الله تافصب قلعت
هلاعفأو. 
31.                   
     
•  َحْوَأ ةملكلدت ى ىلع نمز يضالما نلأ اهغايص  اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو. 
32.                
• ىَفْصَأ ةملك   لدت .ماهفتسلاا ةزملها دعب عقت انهلأ لبقتسلما نمز ىلع 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت َذََّتَّا ةلك انهلأ .فوطعم 
33.              
• .دَقو مسقلا ملالا دعب عقت انهلأ لالحا نمز ىلع لدت اَنْ فَّرَص ةملك 
34.                 
•  ز ىلع لدت ناَك ةملكم.ةيطرشلا ْوَل دعب عقت انهلأ لبقتسلما ن 
•  لعف انهلأ لبقتسلما نمز ىلع لدت اْوَغ َت ْبا ةملكباوج .مسقلا ملالا دعب عقتو 
 

































35.                                      
          
•  نمز ىلع لدت ناَك ةملكوأ مئادلا رارمتسلاا انهلأ قلعتت تافصب  ّلجو ّزع الله
.هلاعفأو  
36.                
•  نمز ىلع لدت َتَْأر َق ةملكلبقتسلما .طرش لعف يهو ةيطرشلا اذإ دعب عقت انهلأ 
• لدت اَنْلَعَج ةملك لبقتسلما نمز ىلع .باوج لعف انهلأ 
37.                 
       
• لدت اَنْلَعَج ةملك .فوطعم انهلأ لبقتسلما نمز ىلع 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت َتْرََكذ ةملك  انهلأعقت دعب ةيطرشلا اذإ يهو لعف .طرش 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت اْوَّلَو ةملك انهلأ .باوج لعف 
38.            
• يضالما نمز لع لدت اْو  بَرَض ةملك نلأ اهقايس تنع ّصق رفاكلا شيرق  لوقي يذلا
.روحسم لجر ادممَ بينلا نأ  
• ىلع لدت اْوُّلَض ةملك نمز يضالما انهلأ )فطعلا بولسأ( فوطعم. 
39.              
•  نمز ىلع لدت اْو لَاق ةملكيضالما نلأ اهقايس ت رفاكلا شيرق نع ّصق دقتعي ىذلا
.ليحتسم ثعبلا مويلا نأ 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت اَّن ك ةملك عقت انهلأ دعب اذإ  .ةيفرظلا 

































40.                  
               
• يضالما نمز ىلع لدت ْم َكرَطَف ةملك نلأ اهقايس  قلخ الله نأ نىعم ىلع لدت
 نمز في تانئاكلا.يضالما وأ يمدقلا 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت ىَسَع ةملك  انهلأ.)ءاعدلا بولسأ( ءاجرلا لاعفأ نم 
41.              
• لكم نمز ىلع لدت ْم ت ْثَِبل ةيضالما انهلأ ت نإ دعب عقاَم نىعبم نوكتف. 
42.                  
        
• ناَك ةملك  رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت.سانلل ودع ناطيشلا نلأ 
43.                     
•  ْم كاَنْلَسَْرأ ةملك يضالما نمز ىلع لدتلأ ام دعب عقت انه.ةيفانلا 
44.                 
         
•  ىلع لدت اَنْلَّضَف ةملك.دقو مسقل ملالا دعب عقت انهلأ لالحا نمز 
• لما نمز ىلع لدت اَن ْ ي َتاَء ةملكيضا نلأ ىلع لدت اهقايس  تيطعأ روبزلا باتك نأ
  دواد بينلل.هل ةليضفك 
 
 

































45.                  
• يضالما نمز ىلع لدت ْم تْمَعَز ةملك نلأ اهغايص  اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت نىعمو
 وتيضالما لعفلا ةملاع لبق  نيعيبطاخلما لصتلما يرمضلا . 
46.                                  
           
•  ّلجو ّزع الله تافصب قلعتت انهلأ رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت ناَك ةملك
.هلاعفأو 
47.                   
       
•  ناَك ةملك ّلجو ّزع الله تافصب قلعتت انهلأ رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت
.هلاعفأو 
48.                   
           
• .ةيفانلا ام دعب عقت انهلأ يضالما نمز ىلع لدت آَنَع َنَم ةملك 
•   ةلك نمز ىلع لدت َبَّذَكيردصلما نأ دعب عقت انهلأ يضالماة. 
• يضالما نمز ىلع لدت اَن ْ ي َتاَء ةملك انهلأ طبترت لحاص بينلا دهع في دوثم ةصقب. 
• يضالما نمز ىلع لدت اْو مََلظ ةملك انهلأ فوطعم. 
 

































49.                  
                                   
• يضالما نمز ىلع لدت اَنْل  ق ةملك انهلأ عقت .ةيفرظلا ذإ دعب 
• ىلع لدت َطاَحَأ ةملك نمز تافصب قلعتت انهلأ رارمتسلاا وأ مئادلا الله  ّلجو ّزع
هلاعفأو. 
• اَنْلَعَج ةملك لدت ىلع نمز يضالما انهلأ عقت دعب ام .ةيفانلا 
• يضالما نمز ىلع لدت َكاَن ْيََرأ ةملك نلأ اهقايس ت نع ّصقملح دممَ بينلا. 
50.                  
•  ةملكيضالما نمز ىلع لدت اَنْل  ق انهلأ عقت .ةيفرظلا ذإ دعب 
• يضالما نمز ىلع لدت اْو دَجَس ةملك نلأ اهقايس ت نع ّصق في ناطيشلا ةءبَإ
مدآ بينلا لىإ دوجسلا. 
• لدت َلَاق ةملك ىلع نمز يضالما انهلأ فوطعم. 
• يضالما نمز ىلع لدت َتْقَلَخ ةملك انهلأ مفوطع. 
51.                
     
• يضالما نمز ىلع لدت َلَاق ةملك نلأ اهقايس ت دوجسلا في ناطيشلا ةءبَإ نع ّصق
مدآ بينلا لىإ. 
• نمز ىلع لدت َكَت َْيَأر ةملك يضالما نلأ اهقايس ت في ناطيشلا ةءبَإ نع ّصق
.مدآ بينلا لىإ دوجسلا 

































• يضالما نمز ىلع لدت َتْمَّرَك ةملك نلأ اهقايس ت في ناطيشلا ةءبَإ نع ّصق
.مدآ بينلا لىإ دوجسلا 
• لما نمز ىلع لدت َتْرَّخَأ ةملكيضا نلأ اهقايس ت في ناطيشلا ةءبَإ نع ّصق
.مدآ بينلا لىإ دوجسلا 
52.               
•  ةملكيضالما نمز ىلع لدت َلَاق نلأ اهقايس سيلبإ و الله ينب ةثدامَ ىلع لدت. 
•  ةملكلبقتسلما نمز ىلع لدت َكَعَِبت عقت انهلأ دعب نم .ةيطرشلا 
53.              
                           
•  َتَْعطَتْسا ةملكلبقتسلما نمز ىلع لدت  دعب عقت انهلأم.أدتبم نوكي ماع لوصو 
54.                   
• رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت ناَك ةملك انهلأ قلعتت تافصب  الله ّلجو ّزع
.هلاعفأو 
55.                   
         
• .)طرش لعف( ةيطرشلا اذإ دعب عقت انهلأ لبقتسلما نمز ىلع لدت ْم كَّسَم ةملك 
•  ةملكلبقتسلما نمز ىلع لدت َّلَض انهلأ لعف .باوج 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت ْم كاََّنَ ةملك انهلأ .طرش لعف 
•  َرَْعأ ةملكلبقتسلما نمز ىلع لدت ْم تْض انهلأ .باوج لعف 

































•  لدت ناَك ةملكوأ مئادلا نمز ىلع رارمتسلاا انهلأ ةيرشبلا سفنلا تافصب قلعتت 
.اهعئابطو 
56.                    
• لكم ةلبقتسلما نمز ىلع لدت ْم ت ْ نَِمأ دعب عقت انهلأ هم ةز.ماهفتسلاا 
57.                  
                 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت ْم ت ْ نَِمأ ةملك  دعب عقت انهلأ.ماهفتسلاا ةزهم 
• يضالما نمز ىلع لدت ْ تُْرَفَك ةملك نلأ اهغايص  نىعمو اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت
 وبطاخلما لصتلما يرمضلا نىعي يضالما لعفلا ةملاع لبقت. 
58.                
       
• لما نمز ىلع لدت اَنْمَّرَك ةملكيضا نلأ  اهقايسطبترت .مدآ بين ةصقب  
• اَنَْلَحَ ةملك  هلما نمز ىلع لدت ْميضا .فوطعم انهلأ 
•  ةملكلدت ْم هاَنْ قَزَر ىلع نمز لمايضا انهلأ .فوطعم 
•  ةملكلدت ْم هاَنْلَّضَف ىلع نمز لمايضا انهلأ .فوطعم 
• ىلع لدت اَنْقَلَخ ةملك نمز لمايضا انهلأ .فوطعم 
59.               
• .)طرش لعف( ةيطرشلا نم دعب عقت انهلأ لبقتسلما نمز ىلع لدت ناَك ةملك 

































60.                
  
•  َك ةملكالدت اْو د عيضالما نمز ىل نلأ اهغايص نىعمو اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت. 
•  ْيَحْوَأ ةلكلدت آَن يضالما نمز ىلع نلأ اهغايص  نىعمو اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت
لصتلما يرمضلا نىعي يضالما لعفلا ةملاع لبقتو ملكتلما. 
61.               
• لدت َكاَن ْ تَّ ب َث ةملك ىلع نمز يضالما انهلأ عقت دعب أن .ةيردصلما 
• لدت َّتدِك ةملك ىلع نمز لالحا انهلأ عقت دعب .دقو مسقلا ملالا 
62.                  
• لدت اَنْلَسَْرأ ةملك يضالما نمز ىلع .دق دعب عقت انهلأ 
63.                 
  
•  رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت ناَك ةملك قئاقلحا ىلع لدت انهلأ.اهيلع قفتلما 
64.                 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت ىَسَع ةملك .)ءاعدلا بولسأ( ءاجرلا لاعفأ نم انهلأ
65.               
• يضالما نمز ىلع لدت َءآَج ةلك نلأ   َءاَج ةملك  رفاكلا شيرقل اديدتح رهظت عم
نآرقلا مودق. 
•  ةملكيضالما نمز ىلع لدت َقَهَز  َءاَج ةملك لىإ فوطعم انهلأ. 

































 .تدل على الحقائق المتفق عليهازمن الدائم أو الاستمرار لأنها كلمة َكان تدل على  •
                  .66
 الشرطية (فعل شرط).لمستقبل لأنها تقع بعد إذا اتدل على زمن كلمة أَن َْعْمَنا  •
 لأنها فعل جواب.  كلمة أَْعَرَض تدل على من المستقبل •
 معطوف. المستقبل لأنهاكلمة ن ََئا تدل على زمن  •
 (فعل شرط). إذا الشرطية بعد لأنها تقع على زمن المستقبل كلمة َمسَّه  تدل •
 لأنها فعل جواب. تدل على زمن المستقبل كلمة َكان •
                .76
 اللام القسم.على زمن المستقبل لأنها تقع بعد كلمة ِشئ ْ َنا تدل  •
معنى الأصل لفظا تدل على  صياغها لأن كلمة َأْوَحي ْ َنا تدل على زمن الماضي •
 .ومعنى وتقبل علامة الفعل الماضي يعنى الضمير المتصل المتكلم
                .86
 اله.لق بصفات الله وأفععكلمة َكان تدل على زمن الدائم أو الاستمرار لأنها تت •
                 .96
      
 المستقبل لأنها تقع بعد اللام القسم.كلمة اْجَتَمَعْت تدل على زمن  •
 تدل على معنى الأصل لفظا ومعنى. صياغها لأن الماضي زمن على تدل َكانكلمة   •
                   .07
 اللام القسم وقد. كلمة َصرَّف َْنا تدل على زمن الحال لأنها تقع بعد •

































 .معطوف لأنها الكلمة َأَبَ تدل على زمن الح •
                .17
تدل على معنى الأصل لفظا ومعنى  صياغها لأن كلمة قَال ْوا تدل على زمن الماضي •
 .الضمير المتصل الغائبوتقبل علامة الفعل الماضي يعنى 
               .27
الذين  بقصة بني إسرائيل ترتبط سياقها نلأ تدل على زمن الماضيكلمة َزَعْمَت  •
 .تظهر علامة نبوتهأن  ايطلبون النبي مَمد
                  .37
 لأنها تقع بعد ما النافية. لماضياكلمة َمَنَع تدل على زمن  •
 لأنها تقع بعد إذ الظرفية. َجآَءه ْم تدل على زمن الماضيكلمة  •
 لأنها تقع بعد أن المصدرية.كلمة قَال ْوا تدل على زمن الماضي  •
 لأنها تقع بعد الهمزة الاستفهام. كلمة ب ََعَث تدل على زمن المستقبل •
                .47
    
 .(فعل شرط) لو الشرطية لأنها تقع بعد كلمة َكان تدل على زمن المستقبل •
 وتقع بعد اللام القسم. لأنها فعل جواب كلمة ن َزَّْلَنا تدل على زمن المستقبل •
                .57
 .صياغها تدل على معنى الأصل لفظا ومعنى لأن تدل على زمن الماضي كلمة َكَفى •
 كلة َكان تدل على زمن الدائم أو الاستمرار لأنها تتعلق بصفات الله وأفعاله. •

































76.                                              
               
•  ةملك ىلع لدت ْتَبَخ زلبقتسلما نم انهلأ عقت دعب  ةيطرشلا امّلك . 
• لبقتسلما نمز ىلع لدت ْم هَناِْدز ةملك انهلأ لعف .باوج 
77.               
      
• لدت اْو رَفَك ةملك ىلع نمز يضالما نلأ  نىعمو اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت اهغايص
ةملاع لبقتو لعفلا يضالما نىعي يرمضلا لصتلما بئاغلا. 
•  ةملكلدت اْو لَاق ىلع نمز يضالما  نىعمو اظفل لصلأا نىعم ىلع لدت اهغايص نلأ
ةملاع لبقتو لعفلا يضالما نىعي يرمضلا لصتلما بئاغلا. 
• لدت اَّن ك ةملك ىلع نمز لبقتسلما انهلأ عقت دعب لهاماهفتسلاا ةزم. 
78.                  
           
• لدت َقَلَخ ةملك ىلع نمز يضالما نلأ اهقايس  قلخ الله نأ نىعم ىلع لدت
ضرلأاو تاوامسلا .يضالما وأ يمدقلا نمز في 
• لدت َلَعَج ةملك ىلع نمز يضالما انهلأ .فوطعمو 
• لدت َبََأ ةملك ىلع نمز يضالما .فوطعمو انهلأ 
 

































79.                 
  
•  انهلأ رارمتسلاا وأ مئادلا نمز ىلع لدت ناَك ةملكتنلا تافصب قلعتسف يرشبلاة 
.اهعئابطو 
80.                   
           
• لدت اَن ْ ي َتاَء ةملك لما نمز ىلعيضا نلأ  يذلا ىسوم بين ةصق ىلع لدت اهقايس
يطعأ تازجعم عست. 
•  ةملكلدت ْم هَءآَج ىلع نمز يضالما نلأ  اهقايسطبترت نوعرفو ىسوم بين ةصقب. 
• لدت َلَاق ةملك ىلع نمز يضالما نلأ  اهقايس طبترتنوعرفو ىسوم بين ةصقب. 
81.                
    
•  َلَاق ةملك اهقايس نلأ يضالما نمز ىلع لدتتحلمحا نع يك ىسوم بين ينب ةثدا
.نوعرفو 
• لدت َتْمِلَع ةملك ىلع نمز لمايضا نلأ اهقايس تحيك نع ن ينب ةثدالمحابي ىسوم 
نوعرفو. 
• لدت َلَز َْنأ ةملك ىلع نمز يضالما انهلأ عقت دعب ام .ةيفانلا 
82.              
•  ةملكلدت َدَاَرأ ىلع نمز يضالما نلأ نوعرفو ىسوم بين ةصق نع يكتح اهقايس. 

































 .سياقها تحكي عن قصة نبي موسى وفرعون لأن الماضي زمن على  تدلكلمة أَْغَرق ْ َناه   •
                    .38
 .سياقها تحكي عن قصة نبي موسى وفرعون لأن الماضي زمن على كلمة ق  ْلَنا تدل •
 الشرطية (فعل شرط). إذا بعد تقع لأنها المستقبل زمن على كلمة َجاَء تدل •
    جواب. فعل لأنها المستقبل زمن على كلمة ِجئ ْ َنا تدل •
             .48
 .للنبي مَمد بنزول القرآنسياقها تتعلق  لأن على زمن الماضي كلمة أَن ْزَْلَناه  تدل •
 للنبي مَمد. لأن سياقها تتعلق بنزول القرآن على زمن الماضي كلمة ن ََزَل تدل •
 لأنها تقع بعد ما النافية. الماضيعلى زمن  كلمة أَْرَسْلَناَك تدل •
              .58
 .للنبي مَمد لأن سياقها تتعلق بنزول القرآنعلى زمن الماضي  كلمة ف َرَّق ْ َناه  تدل •
 . دللنبي مَم لأن سياقها تتعلق بنزول القرآنعلى زمن الماضي  كلمة ن َزَّْلَنا تدل •
              .68
 تتعلق بصفات الله وأفعاله. لأنها كلمة َكان تدل على زمن الدائم أو الاستمرار •
 
 

































 جدول الفعل الماضي وأزمنته في سورة الإسراء
 
 السبب الزمن الوزن الأية الكلمة الرقم
    َأْسَرى 1
 .....
ترتبط بقصة الإسراء  الماضي أَف َْعل َ
 والمعراج
    َرك َب َ 2
 ....   
الدائم/  َعل َاف َ
 الاستمرار
 تعلق بصفات الله وأفعاله
    َءات َ 3
 ...
ترتبط بقصة نبي موسى  الماضي َعل َاف َ
 عليه السلام
 معطوف الماضي  ف ََعل َ ...   َجَعل َ 4
     َحََل َ 5
 
قم نوح الذين ترتبط بقصة  الماضي ف ََعل َ
 يحملون في سفينته
    َكان َ 6
  
تدل على نبي نوح وهو  الماضي ف ََعل َ
 كثير الشكر لله
    َقَضي 7
 ...  
ترتبط بقصة نبي موسى  الماضي ف ََعل َ
 عليه السلام 

































8  َءاَج    
 ... 
 َلَع َف يضالما  ليئارسإ نيب ةصقب طبترت
 رارضإ في اوببست نيذلا
ضرلأا 
9  َثَع َب  ...  
  ... 
 لَع َف  يضالما فوطعم 
10  َجا َس     َلَع َف  يضالما فوطعم 
11  َناَك     َلَع َف /مئادلا 
رارمتسلاا 
الله دعوب قلعتت 
12  دَر   ...  َلَع َف  يضالما  ليئارسإ نيب ةصقب طبترت 
13  ََمأ د    
 ... 
 َلَع َْفأ  يضالما فوطعم 
14  َلَعَج   
  
 َلَع َف  يضالما فوطعم 
15  َنَسْحَأ   ...  َلَع َْفأ لبقتسلما طرش لعف 
16  َنَسْحَأ    َلَع َْفأ  لبقتسلما باوج لعف 






































18  َءاَج     
... 
 َلَع َف يضالما  في َءاَج ةملك لىإ فوطعم
 ةسمالخا ةيلأا 
19  َلَخَد     
... 
 َلَع َف يضالما فوطعم 
20  َلاَع  ..   َلَع َف  يضالما  فوطعم 
21 ىَسَع      َلَع َف  لبقتسلما  بولسأ( ءاجرلا لاعفأ
)ءاعدلا 
22  َع َدا     َلَع َف
)لوهمج( 
 لبقتسلما طرش لعف 
23  َع َدا     َلَع َف
)لوهمج( 
يضالما  اهقايس لدت 
24  َلَعَج   
     
 َلَع َف يضالما   لدت اهقايس نىعم ىلع
 في منهج قلخ الله نأ
 وأ يمدقلا نمز.يضالما 
 
25  ََعأ د    
  
 َلَع َْفأ  /مئادلا
رارمتسلاا 
الله دعوب قلعتت 
26 ناَك     َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
 سفنلا تافص ىلع لدت
ةيرشبلا 
27  َلَعَج   ...  َلَع َف  يضالما  نىعم ىلع لدت لصلأا
نىعمو اظفل 

































28  ََما    ...  َلَع َف  يضالما فوطعم 
29  َلَعَج    
  ... 
 َلَع َف  يضالما  فوطعم 
30  َل صَف    
 
 َل ع َف  يضالما  فوطعم 
31  َمَزَْلأ    ...  َلَع َْفأ  لبقتسلما ةماع ةركن دعب عقت 
32 ىَفَك    ...  َلَع َف  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
33 ىَدَتْها   ...  َلَع َت ْفا  لبقتسلما فعطرش ل 
34   لَض   ...  َلَع َف  لبقتسلما طرش لعف 
35  َك َنا    ...  َلَع َف
)لوهمج( 
 يضالما ةيفانلا ام دعب عقت 
36  ََرأا َد      
   ... 
 َلَع َْفأ  لبقتسلما فعطرش ل 
37  ََمأ َر   ...  َلَع َف  لبقتسلما باوج لعف 
38  َقَسَف   ...  َلَع َف  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
 نىعمو اظفل 
39   قَح    ...  َلَع َف  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
 نىعمو اظفل 

































40  َر مَد     َل ع َف  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
 نىعمو اظفل 
41  َكَلَْهأ    
   ... 
 َلَع َْفأ  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
42 ىَفَك   ...  َلَع َف  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
 نىعمو اظفل 
43  َناَك     
... 
 َلَع َف  لبقتسلما  طرش لعف 
44  َل جَع     
   ... 
 َل ع َف  لبقتسلما  باوج لعف 
45  َلَعَج     
.... 
 َلَع َف يضالما  لدت اهقايس نىعم ىلع
 في منهج قلخ الله نأ
.يضالما وأ يمدقلا نمز 
 
46  َدَاَرأ    ...  َلَع َْفأ  لبقتسلما طرش لعف 
47 ىَعَس    ...  َلَع َف  لبقتسلما  فوطعم 
48  َناَك   
     
 َلَع َف  لبقتسلما باوج لعف 

































49  َناَك     
   
 َلَع َف  يضالما ةيفانلا ام دعب عقت 
50  َل ضَف    ...  َل ع َف  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
 نىعمو اظفل 
51 ىَضَق    
     ... 
 َلَع َف لبقتسلما رملأا نىعم ىلع ىوتتح 
52  َناَك   
    
 َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
53  َناَك    ...  َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 سفنلا تافص ىلع لدت
 ةيرشبلا 
54  َناَك    
  
 َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 رفاك ناطيشلا نلأ ادبأ
ّهبرل 
55  َناَك    
    
 َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
56  َناَك     
  
 َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 ةعيرشلب قلعتت اهقايس
ةيملاسلإا 
57  َناَك     َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
ةيملاسلإا ةعيرشلب قلعتت 

































58  َءاَس    َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 ةيملاسلإا ةعيرشلب قلعتت 
59  َم رَح  ...    
    
 َل ع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 ةعيرشلب قلعتت اهقايس
 ةيملاسلإا 
60  َلُِتق    ...  َلَع َف
)لوهمج( 
 لبقتسلما  طرش لعف 
61  َلَعَج    
   ... 
 َلَع َف  لبقتسلما باوج لعف 
62  َناَك     َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 ةيملاسلإا ةعيرشلب قلعتت 
63  َناَك    
  
 َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 ةعيرشلا ىلع لدت
 ةيملاسلإا 
64  َناَك    ....  َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
 ةعيرشلا ىلع لدت
 ةيملاسلإا 
65  َناَك    ....  َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
66 ىَحَْوأ     
  ... 
 َلَع َْفأ  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 

































67  َفْصَأى   
    
 َلَع َْفأ  لبقتسلما  ماهفتسلاا ةزهم دعب عقت 
68  َذَ تَّا    
  
 َلَع َت ْفا  لبقتسلما فوطعم 
69  َف رَص     
   .... 
 َل ع َف لالحا  دَقو مسقلا ملالا دعب عقت 
70  َناَك      
... 
 َلَع َف لبقتسلما  لعف( ةيطرشلا ذِإ دعب عقت
)طرش 
71  َغ َت ْباى     
     
 َلَع َت ْفا  لبقتسلما باوج لعف 
72  َناَك      َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
73  َتَْأر َق    
... 
 َلَع َف  لبقتسلما طرش لعف 
74  َلَعَج   ...  َلَع َف  لبقتسلما باوج لعف 
75  َلَعَج    
 .. 
 َلَع َف  لبقتسلما فوطعم 

































76  َرََكذ     
   ... 
 َلَع َف  لبقتسلما طرش لعف 
77   لىَو    
  
 َلَع َف  لبقتسلما باوج لع 
78  َبَرَض     
    ... 
 َلَع َف يضالما  شيرق نع ّصقت اهقايس
 بينلا نأ لوقي يذلا رفاكلا
 .روحسم لجر ادمم 
79   لَض    
  
 َلَع َف يضالما فوطعم 
80  َلَاق     
   
 َلَع َف يضالما  شيرق نع ّصقت اهقايس
 نأ دقتعي ىذلا رفاكلا
 مويلا.ليحتسم ثعبلا 
81  َك َنا     
   
 َلَع َف
)لوهمج( 
لبقتسلما .ةيفرظلا اذإ دعب عقت 
82  َرَطَف     
  
 َلَع َف يضالما  نأ نىعم ىلع لدت اهقايس
 نمز في تانئاكلا قلخ الله
.يضالما وأ يمدقلا 
83 ىَسَع     
   
 َلَع َف  لبقتسلما فأاع بولسأ( ءاجرلا ل
)ءاعدلا 

































84  َثَِبل     
 
 َلِعَف يضالما اَم نىعبم نإ دعب عقت 
85  َناَك    
      
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
سانلل ودع ناطيشلا نلأ 
86  َلَسَْرأ    
 
 َلَع َْفأ يضالما ةيفانلا اَم دعب عقت 
87  َل ضَف    
  ... 
 َل ع َف لالحا  ْدَقو مسقلا ملالا دعب عقت 
88 اَن ْ ي َتاَء    ف َا َلَع يضالما  نأ ىلع لدت اهقايس
 بينلل تيطعأ روبزلا باتك
.هل ةليضفك دواد 
89  َمَعَز       
 ... 
 َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
90  َناَك     
 
 َلَع َف  /مئادلا
 رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
91  َناَك     
  
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 

































92  َعَنَم     
   ... 
 َلَع َف يضالما ةيفانلا اَم دعب عقت 
93  َب ذَك  ...    
   
 َل ع َف يضالما ةيردصلما نأ دعب عقت 
94 اَن ْ ي َتاَء    
  
 َفا َلَع يضالما  دهع في دوثم ةصقب طبترت
لحاص بينلا 
95  َمََلظ  ..   َلَع َف يضالما فوطعم 
96 ق َلا    ...  َلَع َف
)لوهمج( 
يضالما ةيفرظلا ذإ دعب عقت 
97  َطاَحَأ    
    
 َلَع َْفأ  /مئادلا
رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
98  َلَعَج    ...  َلَع َف يضالما ةيفانلا ام دعب عقت 
99  يََرأ  ..    
  
 َلَع َْفأ يضالما  ملح نع ّصقت اهقايس
.دمم بينلا 
100  َق َلا    ..  َلَع َف
)لوهمج( 
يضالما ةيفرظلا ذإ دعب عقت 

































سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف ََعل َ    َسَجد َ 101
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
    قَال َ 201
   
سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف ََعل َ
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
      َخَلق َ 301
  
سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف ََعل َ
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف ََعل َ ...   قَال َ 401
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف ََعل َ ...   رََأي 501
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
   ..  َكر م َ 601
 ..
سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف َع ل َ
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
     َأخ ر َ 701
    
سياقها تقّص عن إبءة  الماضي ف َع ل َ
الشيطان في السجود إلى 
 النبي آدم.
على مادثة سياقها تدل  الماضي ف ََعل َ ...   قَال َ 801
 بين الله و إبليس
 فعل شرط المستقبل َفِعل َ ...    تَِبع َ 901

































110  َعَطَتْسا    
    
 َلَع َت ْفا لبقتسلما  ماع لوصوم دعب عقت
 أدتبم نوكي 
111  َناَك    
  
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
112   سَم     
   ... 
 َلَع َف لبقتسلما طرش لعف 
113   لَض     
   
 َلَع َف لبقتسلما باوج لعف 
114 ا َنَ     
  
 َلَع َف لبقتسلما طرش لعف 
115  َضَرَْعأ     
 
 َلَع َْفأ لبقتسلما باوج لعف 
116 ناَك     َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
 سفنلا تافصب قلعتت
ةيرشبلا 
117  َنَِمأ    
 .. 
 َلِعَف لبقتسلما ماهفتسلاا ةزهم دعب عقت 

































118  َنَِمأ     
... 
 َلِعَف لبقتسلما  ماهفتسلاا ةزهم دعب عقت 
119  َرَفَك      َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
120  َم رَك     
... 
 َل ع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
مدآ 
121  َلََحَ  ..   
   .. 
 َلَع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
مدآ 
122  َقَزَر  ..  
  .. 
 َلَع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
مدآ 
123  َل ضَف   
  .. 
 َل ع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
مدآ 
124  َقَلَخ  ..  
 
 َلَع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
مدآ 
125  َناَك     
 ... 
 َلَع َف لبقتسلما طرش لعف 
126  َداَك   
    ... 
 َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 

































127 يَحَْوأ    
  ... 
 َلَع َْفأ  يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
128  َت ب َث    ...  َل ع َف يضالما   ةيردصلما نأ دعب عقت 
129  َك د    
    ... 
 َلَع َف
)لوهمج( 
لالحا دَقو مسقلا ملالا دعب عقت 
130  َلَسَْرأ     ...  َلَع َْفأ يضالما دق دعب عقت 
131  َناَك        
  
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
 قفتلما قئاقلحا ىلع لدت
.اهيلع 
132 ىَسَع     
... 
 َلَع َف لبقتسلما  بولسأ( ءاجرلا لاعفأ
)ءاعدلا 
133  َءاَج    ..  َلَع َف يضالما  شيرقل اديدتح رهظت
نآرقلا مودق عم رفاكلا 
134  َقَهَز     َلَع َف يضالما فوطعم 
135  َناَك      َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
 قفتلما قئاقلحا ىلع لدت
اهيلع 
136  َمَع َْنأ    
  ... 
 َلَع َْفأ لبقتسلما طرش لعف 

































137  َضَرَْعأ    
... 
 َلَع َْفأ لبقتسلما باوج لعف 
138 اَئ َن    
... 
 َلَع َف يضالما فوطعم 
139   سَم     
  
 َلَع َف لبقتسلما طرش لعف 
140  َناَك     
  
 َلَع َف لبقتسلما باوج لعف 
141  َش َءا    ...  َلَع َف
 وهمج(ل) 
لبقتسلما مسقلا ملالا دعب عقت 
142 يَحَْوأ  ..   
.. 
 َلَع َْفأ يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
143  َناَك    
    
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
144  َعَمَتْجا    
 ... 
 َلَع َت ْفا لبقتسلما مسقلا ملالا دعب عقت 
145  َناَك    
    
 َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 

































146  َف رَص    ...  َل ع َف لالحا دَقو مسقلا ملالا دعب عقت 
147  َبَأ    ...  َلَع َف لالحا فوطعم 
148  َلَاق     
... 
 َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
149  َمَعَز         
  
 َلَع َف يضالما  ليئارسإ نيب ةصقب قلعتت
 ادمم بينلا نوبلطي نيذلا
هتوبن ةملاع رهظت نأ 
150  َعَنَم    ...  َلَع َف يضالما ةيفانلا ام دعب عقت 
151  َءاَج  ..   ..  َلَع َف يضالما ةيفرظلا ذإ دعب عقت 
152  َلَاق      
... 
 َلَع َف يضالما ةيردصلما نأ دعب عقت 
153  َثَع َب      
... 
 َلَع َف لبقتسلما ماهفتسلاا ةزملها دعب عقت 
154  َناَك     
     
 َلَع َف لبقتسلما  لعف( ةيطرشلا وَل دعب عقت
)طرش 
155  َل ز َن    
    ... 
 َل ع َف لبقتسلما باوج لعف 
156 ىَفَك      َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 

































157  َناَك    
    
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
 قلعتتهلاعفأو الله تافصب 
158  َخ َبا    
  
 َلَع َف لبقتسلما  ةيطرشلا امّلك دعب عقت
)طرش لعف( 
159  َز َدا    
  
 َلَع َف 
)لوهمج( 
لبقتسلما باوج لعف 
160  َرَفَك    
... 
 َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
161  َلَاق     
   
 َلَع َف يضالما  لصلأا نىعم ىلع لدت
نىعمو اظفل 
162  َك َنا     
   
 َلَع َف لبقتسلما ماهفتسلاا ةزملها دعب عقت 
163  َقَلَخ     
     ... 
 َلَع َف يضالما  نأ نىعم ىلع لدت اهقايس
 تاوامسلا قلخ الله
 وأ يمدقلا نمز في ضرلأاو
يضالما 
164  َلَعَج     
    
 َلَع َف يضالما فوطعم 

































165  َبَأ    
  
 َلَع َف يضالما فوطعم 
166  َناَك     َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
 سفنلا تافصب قلعتت
 ةيرشبلا 
167  َتاَء      َفا َلَع يضالما  بين ةصق ىلع لدت اهقايس
 عست يطعأ يذلا ىسوم
تازجعم 
168  َءاَج     
  .. 
 َلَع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
نوعرفو ىسوم 
169  َلَاق     
  .. 
 َلَع َف يضالما  بين ةصقب قلعتت اهقايس
نوعرفو ىسوم 
170  َلَاق     
    
 َلَع َف يضالما  نع يكتح اهقايس ةثدالمحا
نوعرفو ىسوم بين ينب 
171  َمِلَع     
    
 َلِعَف يضالما  ةثدالمحا نع يكتح اهقايس
نوعرفو ىسوم بين ينب 
172  َلَز َْنأ     
  
 َلَع َْفأ يضالما ةيفانلا ام دعب عقت 

































173  َدَاَرأ      
   
 َلَع َْفأ يضالما  ةثدالمحا نع يكتح اهقايس
نوعرفو ىسوم بين ينب 
174  َقَرَْغأ    
  
 َلَع َْفأ يضالما  ةثدالمحا نع يكتح اهقايس
نوعرفو ىسوم بين ينب
175  َق َلا     
  
 َلَع َف يضالما  ةثدالمحا نع يكتح اهقايس
نوعرفو ىسوم بين ينب 
176  َءاَج      َلَع َف لبقتسلما طرش لعف 
177  َج َءا  ..    َلَع َف لبقتسلما باوج لعف 
178  َلَز َْنأ   ...  َلَع َْفأ يضالما  نآرقلا لوزنب قلعتت اهقايس
دمم بينلل 
179  َلَز َن   ..  َلَع َف يضالما  نآرقلا لوزنب قلعتت اهقايس
دمم بينلل 
180  َلَسَْرأ   ....  َلَع َْفأ يضالما فوطعم 
181  َقَر َف    
... 
 َلَع َف يضالما  نآرقلا لوزنب قلعتت اهقايس
دمم بينلل 
182  َل ز َن  ...   َل ع َف يضالما  نآرقلا لوزنب قلعتت اهقايس
دمم بينلل 

































183  َناَك     
     
 َلَع َف  /مئادلا
رارمتسلاا 
هلاعفأو الله تافصب قلعتت 
 



































 نتائج البحث .أ
 "أزمنة الفعل الماضي في سورة الإسراء"قد بحثت الباحثة في هذا البحث تحت الموضوع 
 فتستنتج الباحثة نتائج البحث كما يلي:
في هذا البحث من أية الأّول حتى  الآيات التي فيها الفعل الماضي في سورة الإسراء .1
 وثمانون كلمة. ثلاثالأخير  هي مائة و 
 أربعة زمن وهي: الإسراء كانت أزمنة الفعل الماضي في سورة .2
 وتسعون كلمة وهي: ثلاثزمن الماضي  )أ
 ستون كلمة.اثنتان و تتعلق بقصة القديم) )تدل على معنى الأصل  )1
 تدل على قرائن أسلوب العطف سبع عشرة كلمة. )2
 تقع بعد قد كلمة. )3
 كلمات.بع  تقع بعد ما النافية س )4
 إذ ظرفية ثلاث كلمات. تقع بعد )5
 تقع بعد إن بمعنى ما كلمة. )6
 تقع بعد أن المصدرية ثلاث كلمات. )7
 زمن الحال  خمس كلمات. )ب
 وخمسون كلمة وهي: خمسزمن المستقبل  )ج
 تدل على شرط احدى وعشرون كلمة. )1
 تدل على جواب شرط ست عشرة كلمة. )2
 أفعال الرجاء ثلاث كلمات. )3

































 تقع بعد استفهام خمس كلمات. )4
 تحتوى على معنى الأمر كلمة. )5
 تقع بعد نكرة عامة كلمة. )6
 تقع بعد موصول عام يكون مبتداء كلمة. )7
 تقع بعد اللام والقسم كلمتين. )8
 تقع بعد إذ الظرفية كلمة. )9
 كلمات.  أربعقرائن أسلوب العطف  )01
 الدوام أو الاستمرار تسعة وعشرون كلمة وهي: )د
 تتعلق بصفات الله وأفعاله اثنا عشرة كلمة. )1
 علق بالشريعة الإسلامية سبع كلمات.تت )2
 تدل على صفات النفس البشرية أربع كلمات. )3
 تتعلق بوعد الله كلمتين. )4
 تدل على الحقائق المتفق عليها كلمتين. )5









































أزمنة الفعل الماضي في سورة " بعنوان تمت الباحثة كتابة البحث التكميليأالحمد لله قد 
بعون الله وتوفيقه. وترجو الباحثة من الله أن يكون زيادة في علم اللغة العربية خصوصا   "الإسراء
 ونافعا لمن قرأ هذا البحث.  من ناحية الفعل الماضي وأزمنته في سورة الإسراء
لوا عن النقائص، فلذلك ترجو الباحثة ما زالت هذه الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا لا تخ
، وتسئل الباحثة الله تعالى أن ينفعنا بها ءابتقديم الملاحظات الرشيدة والانتقادات البن ّمن القراء 
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